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ANUNCIOS: SEOÜN TARIFA V A PRECIOS CONVENCIONALES,
]P ii0 O a n t i e i r>fegl<B» • 
T E t J f i F O N O  N t r M E R O  1 4 8 ,  
Redacción, Administración y  Talleres; Mártires 10 y Í2»
B l - A M I H A W O ,
>wi
tii Fábíifca' Í 8^ ^ i C 08' Sitííáüíií^s'í  ̂
l^a de Andalucía y de mayor ei^portaciO  ̂
DE
H i W g Q
Baldosas dé alto y balo refluye |á r a  prriamec 
taeión, imitaciones á mármoles.
Fabricación dé toda ciase d© ol^etos de, 
artificial y  gr3ni^ó^ " . " , ,  I
Depósito dé ééménto portiand y cales hidráu
caS: • *■. .
Se recomienda al público np confunda, nijls, áfti" 
culos patentados, con otraá‘ tmltáciohés* Itechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho
en belleza, calidad y colorido.. 
Pidáhsó cátáíogós'iíustrados:
Expóéicióti'MáPdúésd® Latios, 12i 
Fábrica Puerto, 2.—Afi4Z,ACd. '
«Hunyadi János*, la más perfecta de las aguas purgantes 
naturales, contra: Eirtreñimientós, .Congestiones, Embarazo gás-, 
trico. Obesidad, Hémórroldes, AftritÍsmo, etc E:tlgid en la éti- 
qüéta y  tapón el nombre de Andreas Saídehnerj Budapest,
m A i ^a g
Í - U N B S S 5  O C T U B R E
El bienestar depende del funcionamiento del Intestino. To­
mad la sin rival agua purgante natural «Hunyadi János»,
De vénta en todas las buenas farmacias y droguerías de 
España al precio de peseta 1,20 la botella de 3i4 litro.
E l  t i p o  m á s  p o p u l a s * 'y  m á s  a c r e d i t a d o  d e  l o s  p u r g a n t e s  s a l i n o s
F r ó p i e t a r S o , 8 A n d r e a s J S a x l e l i n ® ! * ,  B u d a p e i S í  ( H ü n g r í a ^ y  p r o v e e d o r  d e  l a  c o r t e  d e  í í». M « M  e m p '© r .9 í d o r  d o  A u s t r i a  y  r íe y  d e  H u n g r í a .
F.nenté 
• fte Sffcn
Radioactivas y con 
u n ' desprendimiento de 
’20i635,62 litros; de ázoe.; 
cáda 24hQTas.' ,
'Míidictóíéimas para tp*-; 
Idas- laséaferiuedade? del 
aparatQ/resplfatcjííio,
V"' ■■"■9 ■
m m ^ i
Î SSL
i E O m i H a L E S  D E u
Prem iadas en la  Exposición UMvers
P r o p i e d a d  d e l  B x c s n o »  S r »  J o s é
^^:q]|yt.ppi^Ap4 . o K i í
• © l i n a  ( P r o i r i n e l a  d ©
l'de Bax^celoaia coii^medalla de p lata y eú íá  ^e P a rís  con diploma de honor, 
í l é a e r d n  y . A r n a t . —^ M é d ^ c b ^ l í i r e é t b s * :  B .  l^ o p ©  V á l é á i ? ^ 0 l ; . y - Í r a r g a s
ÍA¿L DÍBÍlt;° D E  s t ó T i m i Í B H E  A i s  ÍD É N O V ^  ' ^
Fuente
de la  Salud
Bicarbonatadas al­
calinas y de efectos 
seguros en las en­
fermedades del apa 
rato digestivo y uri­
nario.
GGChes á io s  trenes mijttosén la BsmciÓn dé Sañtá l i e n a X t ó  Sevilla) sm nfeceáidad déavisár. Dirección telegráfica á La Carolina. Las cartas á La  Aliseda. tPor Santa E lena.)
reumatismos crónicos, neurastépiási TaqufAismOy 
locura, sífilis, etc.
Asisteaeia espécial. Eíltosblentcp/docido» en e» 
qon»uito£iádei»r' ■' ■
■ ' D ' l "  .  M  ■
A Iw' á  ipí;8mf!ute.---Spniei  ̂ 5..
éjí |e,udfr4 Id? qué ^edreábári un'éiscenáriÓ', 
que en üdk pdBlléira cultáitío érá ' bosiblé- 
;reaU?^f tules tílesm ânes ni imponer dé ese 
: modó tiránicos caprichos?
I
l;o  cierto es que la tropa ^ r c a ,  clerical y  
reaccionaria s© pbniéndol cada "vez más 
exigen|e y prpc§z. Qa§ntp |pjs c o ^ c ^ i  
ei yatícañjsimp gubecnUí^esm^^ íbl? pidej y 
da también en la flór déé|ér¿ft^ 
no la censura teátrál!”
‘ S M td s 'e W m i,  % M ó  dé campanas, la s  
t - r í M a s Y . f M a | a ^  
po de cosas ápacibies é inofensivas, han si­
do objeto üe Ja 't)f^ flS M 5lin a .
que lleva el título Ciial
aparecen, entre (^íMs'jbfreonajes, Jaim e de
’ Y  tos ca rlis ta s  dé  ‘feá fcé lo n á  q ü e , ^ jiu ^ - 
gar p o r  la s  m u es tras , d eb en  ser g en fé  in c a l­
ía  y  b ru ta l, despüéfe d é  h a b W á n m a d ó  u n  es­
cándalo  fe ro z , ;a |ro ja ro n  p ie d ra s  a l escena­
rio , h á c iy iid p  b H Í f I 98 jEÓmipos,. cosa q u e  
se r? í)i w  tó d p s  j p s ..........................
jih t^ajr^, B|n pódrdP Ilfegár ’á/más, lii él * Go  ̂
Biernó’ ni las autorrdadéS’ fíah p p l í ^  líé’gSf 
á menps! ■ •' '" -
El buso es ridiculo á más de doloroso. Ni 
en RuÉa ni en Turquía ¡se dará nunca ejem 
Bfo'seniéjant^
El Sr.^i^aura, q[ue no admitía en nianera 
alguna eri'^fr dés’péh'cá sooéi^ikJk"^ fórmufe 
Gp&érn^ es*í/rdns?̂ /r, ha . venido á demos- 
tr/fnos tii^e dos décenias de revoltosos que 
^bernar és humillarse; • r t : - 
Bueno será que rio olvldemo? el prece­
dente garâ  e.l paso en que.;ser inyjerfa 
términos con motivos sérioS; y" ikfjtPS. Él 
GoBierno nos ba démpstradp cofl ,?í|;ácBliUb 
los únicos argumentos que pueden.cpnven- 
cerle én sus-eqülvoe^ciones yí «n sus atro-
La víéífiniá dé ésíesénslible. accidente, expli­
ca Id ócurrldo eh lá-áiguiértéfdftñái^N^^ ha­
llábamos examinando el revólver y en !a creen^ 
ciaídeque se hallaba desPargádp, él caínarero 
quiso probar el íuncionamiento del dispara­
dor. Al oprimir el gatillo por quinta ve?, una 
fueite. djetpnación iKís advirb^ del érror en que 
;nos hállábamos. '
El camarero, al conocer los efectos de su
marcha á bordo con objeíp dé ^inténogai ,,át 
désgtáciádd camáfétP y á ctíantás pérSpnas^e 
hálldbaiireú ef buqíie al btíurrir él átícéép.
Este ha producido bastante iifipresíón en 
Melilla, pues el ááfg r̂ttd'Génteno goza de mu 
chas.sirapatíaS. ■ : ^
>  V . Ésim LQ .
sa ___
quiera es eí j éíe 4e los carlistas, ps osa 
fuerte. P or ese próGedimiento) tambiénlos 
amigos de Maura y aüWlos'dé- l;áéi’eqvay po­
drán apedreará ilos"2¿btoneís‘ que representen' 
encariGatura á ambos persónajés; y en re- 
súmen,no seria posible escribir revistas ipo- 
llticas'de carácter 'tóm ico park el lea tro; si 
los amigos de los personajes aludidos "Hir 
biefan de prPtéStaf CóhtfS látía^ítica de aqué­
llos y de sus actos, en la forma bárbara que 
lo hacen los carlistas dé BárCélonaV '
Lo que sucede^ es que la géhté reáccióna-
pum uau vyu  «w ivwyf-w**
listas y vociferan íóá ciéricalés é h " nb’ertad 
por las callas J é
Célpnéses sé círeaméh él c^só' brp^stai^ á 
pedradas contra uria óBrá escénica que las 
desagrada y  qq-éi pí/oBaBleniente, no tendrá 
nada dé particular, que de I6 contrario go­
bernadores ítjvne Maura que prohibiesen 
desde un principio su representación, ha­
ciendo‘aso de las afbitrárlas medidas que 
con tanto acierto y limpieza manejan los  
pOfl^ctóSm^iStáS.'
Ayer récibtóos él s1gulehte’téíé|;fama: 
«Málaga-Maflíid ^
- ^ " .El Po-puI ar
Gran prensa Madrid publica mensaje entu- 
siasm á Moya, piüíendcí' córohációñ íiaciopal
ü é  aquí éí Mensaje d’é reféreifiCiaí
«Mensaje.
Sr. D. Miguel Moya, Presidente ád  lá Aso­
ciación de la l^eBaa. ’ '  
Austéd,quéhasabidp por sus altísimas dotes 
deOorazóny de ihtéíigencia baCétiie éft hú|sira 
patria el portavoz de .toaá| |ás gfandes aspifa- 
ciones nacionales, acl^máraos los que tenemos, 
el honor de íiraar este mensaje pára que sea 
usted yéíbo y guía, nuestro y de toda España, 
organizando el ácto JúBíico y sóiémné 
roñar ál aqtorde £é/!j^Kas' áé fuego, Salvador 
Rúfeádj'éf caálsúpó háCer de Su lira la intér­
prete de nuestra raza y dé su propia Vida un 
irreprochable modelo de virtud.
Gracia qué vlv^raénté' deséamps aléáhzqr. 
-M adrid  27 dé SéptTélnbre delM S.
Sofía Casanóvá', Blanca de los Ríos, Car­
men de Bütgo^ fColombine), J. Jarache, Feli- -  - — — Mape Trigo, José Fráncis/ 
nuel Biliares jaivas", j6sé  férnáhde^ Brémón,
V a í ' ' ‘ ‘
na Soft un recikmp imprevistó y iecoriómico. 
Pero para lá ppiftípñ ia ^  los carlis-
Jés ^s uqa,prp vocación 
débériád castigarSeveramente.
Tratárasé de elementos avanzados y a ta­
les horas ya les habría caído que hacer á 
jueces, escribanos y poM as.
Pero ito haya miedo de que tengan que 
pérjuiejos esos carlista? dé Bárééíona 
por habéV cométídó actoá réprpbJabíéjs y  (Jé 
inaudita arbitrariedad.
Para algo mandan los conservadores mau-
ristás.
Y ?j np, véase la clase: ,  „  ,
El gobernador civil interino de Barcelona, 
dirigió la siguiente comunicación 4  laem- 
presa del teatro Cómicb:'
«Vistolosincídérítés ócurridos en este tea­
tro éolí imótiVó dé MS rppres^ntaciones de la. 
obra / Vaya cáíót!’, lié 'acóídhdó, en ŷ'eiO de 
lás facultades qüé thé cGncéde el. '^ttfcuío Y //  
del vigénte reglamentó dé^SpectácMlós, sus­
pender las represént5i£Íónes de dicha obra.» 
Comentemos, I
El gobernador civil dé Baróélóna, obede­
ciendo órdéhé's dél Ye/rí6le M nisfro de la  
Gobernación,^há séntadó eí precedente de 
que por medio d e l’ terrpr—y áhqra no se' 
trata de los républicanos ni mucho'ftienós— 
se pueden cerrar los teatros y retirar obras 
teatrales denlos carteles, pérjudicando inte­
reses particulares respetabilísimos por 4o-’ 
dos conceptos. El caso es nuevo,-sobre todoj 
tratándose de un Gobierno comotél de Maü-i 
ra que ha proclamado á  tambor batiente que 
es preciso mantener siempre, á toda costa, 
el principio de aútóridad; |Buépo ha .queda­
do el tal principio con motivo del incidente 
del teatro Cómico Barcélbnésl 
Con piedras, con silbatos-y i  chilUdos, se 
ha hecho volver, á  las autoridades sobte uri 
acuerdo; se ha rectificado el Criterio dél/go- 
bernador, que autorizó la ícpre?entacíóííés
E. Ramírez Aft^f, Au|üstoTíláftinez Olmedi- 
íla, Fédefico García Smichez; ViCeirté Alméla, 
Eladio Rodríguez Pereira, Leopoldo Gárvez 
Hol^tiftt (padre é híio),'Ldciano Texoneraj Al- 
foftád G . diel Busto, Linares-Becerra^ Luis Ro- 
dHgüez Embll, Enrique Dífez ©anédo, Fernán - 
dó Fóttún, C Caballefo de Paga,’Luis Iribáí- 
ne, José Suárez de Urbina, Federico Leal, liO- 
más Morales, Antón .dteh^Hnet, Julio Milego,
^la Rflvoliiete dil
Veamo? si hay lógica en é l ^
vídóres dé lá dinasdá Id conmémp 
■ Aqüélíá' 'Revófucioft prodtíio' iaí' inmortal 
Constitución de 1869, y no concebimos que 
los qúé lio están dispuestps á restaurarla 
térigáif la Osadía dé llámarse^ fii|ós dé ella.
Ahora blem el hecho es que todo e t  partido 
liberal (tilnástlcbi 6oif Mídet^y Canaléjas al 
frente y cbñ él getíérál Líique á caballo, han 
acudido á  Tá máftifestación que se ha realiza­
do en í^mdtid'y ;han -escuchado los mismos 
gritos que se dieron en 1868!.
Podrán tener reservas méntale^;. pero el he 
cho les compromete grándérnénté, y' nosotros 
abrigamos la seguridad de quq habrá causado 
su efecto en la morada- del nieto de lia reiha
guna en la casa'déía plaíéa dé Oriente.
■ iüiSáftí 6 no, tendrían'qüe optar muy en 
breve eiitre la Repübíica, qúc ies la libertad,' 
qUéeS lá RévoluCión de Septiembre, jd e  es la 
España con/ionra, y la mofiárquía, que es lo 
derribado en .
|i peraianecen fieles al acto que acaban- de 
realizar, nó serán poder., no podrán seguir sir­
viendo á don Alfonso :?ail, nipto dé doña Jsa- 
beilL '■ "
Npsotfos abrigamos el convéncimiefltp de 
que Éegüirlft sirviendo al rey, y, pOr lo tanto, 
que han representado úna farsa indigna, ácu- 
diémlo á la raanifestapión al, lado de. los tepú" 
hljcanos. . ' '
Ai finalizar, los diez minutos que.concéde 
laímésá páfá - qué ■ Íof|í soeios püedíto coftféc- 
cÉnat ja  candidatura' de sueva Junta, reanú­
dase ei ácío y sé pfobéde áia votación.
Verificado seguidamente el éséríifiniOji resul­
tan elegidos; ’
Presidente: Don Eduardo León y Serralvo. 
Vicepre?i.'éníe; Don Narciso Diaz Escovar. 
Tédo(éiró: Dorí'Jbsé C. Bruña.
Coatadpri Don Ramón A. Urbano, 
srecfetarío: Don Benito Marín Rufa. 
Yícéseoretario: Don Alberto Torres de rta- 
varíavéfi'í’ ' ■ ■ ' ' '  ■
; .Yocales: Don José^Navas Ramirez, don Ar­
turo Reyes AguHaf , Joft’ .MaHántf 'Alcántaía, 
;don José Gintora Pérez y don Migué! 'Atohio 
ToríeM ' .
E! presidente hace la proclamación y se 
felicita del acierto con que procédiera la junta 
desigñán'dÓ ácoñipañeros que siempre mos­
traron gran amor pbr el fomento dé la Asocia­
ción y de cuyos ;taientos debe ésta aguardar 
ópiftios fruto?. /
Considerándose por todos los asistentes 
que la cortá vida reglamentaría de la nuéva 
diréétlvá nó puedé’permitirle idiciáT las félices 
iniciativas de que parece animada por la falta 
material.tíe tiempo para desarrollarlas y con­
ducirías á feliz término, declaróse, por acia 
raacíórt y Cófiéntúsiasmo, que á ella ie corres­
pondía regir los destinos de la Asociación en 
elveniderq año de 1909, para lo cual podía 
eSntar, de ántéftiáno;cón el ctímprpmíso serio 
y solemne que expontáneamente Ccmírálaridds 
congregados, de reelegirla en iá sesión regla­
mentaria que á tál objéto deberá celebrarse en 
la segunda quincena de Diciembre próximo, 
í También aclamatoriamente designóse pára 
abogado consultor dé la Asociación at noíai 
biéjtífisconsülto don Jaime Montero y Ortiz 
de Gózar, quién aceptó el cargo dando gracias 
á todos sus-ctJfflpañefos. /
Y no habiendo qtrds asuntos de que tratar, 
el presidente levantó la sesión.
P|B> I f c d g i f  DL©
Gonsefos egntra el cólera
P a r a  la s  s eñ o ra s
E l  l i í t i m ®  f i g n i f i n
Gisbert, Cajtos Garri||o feo B ar, C álísM - 
Assens, F. Gótíiitó raM go; Jerónimo Gómez 
Rcrdíitüéz, Ataíiásío MéiantucHe,’ Antonio 
Héíé^róí Antonio Caténa> Joáé Paioilió Aha- 
yáj.'Wia«ÍierM.“̂ Iglesias, Emlfio GarreíC) An­
selmo González (Alejandro Míms), losé Al- 
slna, J. MdyiíSn*̂  itobérto GástrúVido Director 
deEÍ País, Antonio Gatena (hijo), Daniel Ló­
pez, Director del Diario Universali Vicente 
Sanlucer, Augusto Vivero  ̂Director de 
Nueva, Francisco A. Risquez, Juan Pérez Zú- 
ñiga,-Emilio Menéndez PaJlarés, Jpsé Francós 
Rodríguez, ©iréctor del Heraldo de Madrid, 
Luis López Ballestero®, Director de El Impar- 
cial, M. Delgs«.o/A..í(.iBoinuaf, de La Corres- 
poí¡ífÍ¡Ma,M El ,Aínor ,,y Navarro,
Áléián% Pizárcoso, 5. Sánchez $ilvá», y si- 
gqen las firaas. ^
J^puiamos, decir qqejaues|ra ¡gd̂ éald!!! y 
nuestra,fíraá quedan unidas a ése metíqaje y 
que pon gran Cóftiplacencia varemos que la 
Idea de la coronación naéional del gran poeta 
malagueño ■ tenga Madrid el éxito qne mere­
ce un;hombre qqmo Salvador -Rueda,.én.quien 
sé íinen cualidades Iníelectualea.y morales de 
tan alto presíiglp como saben apreciar y pro 
clamar cuant ôf ie conocen.
impecablé; se ha .perjudicado á  una empre­
sa y/sé >ha privado de cobrar idcrechosá 
obreros intelectuales, á cambio dél ñato J e  
su trabajo, que no difémok si merece .elo­
gio ó censurá hJefariaifténte; pero sirque esl 
acreedor ál respeto dé todos porque es-hon­
rado. ' -
¿Es asícóitro defiertclen él GobfernoJé 
Maura y ías auto idades rnauristas el dere­
cho J e  los ciudadanos? 4ES asi /.qoftib se 
mantiene él prindpío J é  jutoríd̂ ^̂  ̂
quélos arrestos qué deirocharj el Sr. La- 
ciéfva y compalíia ¡para multar á los ínqus-
Áup cuándo por afiora np es inminente elspe- 
iigró dé'que Ílegiíq has,ta' nosotros eltólera. 
que tantas victima  ̂está causando ^  Rusja', 
nos parece irttefesánte reproducir los últimos 
consejos queJsftíos médicos más afamados 
para prevenírsé dé la térftolé epidemia,
Spn los siguientes I ,
No cotnér legünjbres ni frutas crudas, cocer 
el ágüá qtíese beba y 'comér áliméntos calien­
tes, pues los géfménes'rioélvos hálla'nsé es- 
patordós p6r todas já ftéé y fñféftíras dúra la 
etodétolá pueden introducirse en las carnes, en 
el pescado y en jos vegétales si no están ̂ co­
cidos. v’- , , -r ■- ■;
Éa edriveniente también tostar el pan ó ca­
lentarlo en el homo antes pe comerlo» enjua  ̂
garse de éUáhdo én cuando la boca con agj- 
séptlCQs mezclados con agua hervida, beber 
café y íhé'Caliéntfe?, y totoar vino que sea rico 
éft fánihd, fiüéS él tánlrio es énemigo del mi- 
Ctobib 'coleHgénb: • . .
ift  resúmert', due hay que tener mucha pru­
dencia, mucha higiene y no alarmase exage­
radamente.
ÁsóGiadén de ja Prensa
:A Jâ hoía que indicaba k  papétetâ dê cltá*
ción, émpe?arpn á  congregarse ayer, v. 19’ 
cálde cóstúmbfe, loá feeñores perlefteciénte?á
y. iraíis^
áe cbítésía díJ principio, 
a presidencia de don Adolfo a
DESDE MELILLA
á  M e  d á
’tJn a d e sg ra c ia
A Itotdo del vapor Jorreo Cmctod de Mahón, 
llegado "esta mañana á esta rada, ha ocurrido 
una sensible desgracia, que por fortuna hq lia 
tenido las consecttencias qué eft im principio 
S6 creyón
ün'tatAhlonib, que presta §U3 Servicios en 
iél'Citádo barco én Calidad de cariiátéro, sé ha
? . la o b r í t á V á e c tó »
linnAr hlA* CA Tí  npriiidi£!ii/)o-¿ l] d 6fnür6- ® kUéim, mmár, don Joaquín Centeno, muy fcbnqCi^ en 
Melilla. Juntos prósiguterón él léétínocimiento 
del arma, y á píMX>«onó un -disparo que puso 
en espectapión á cuantos se encontraban en el 
buque. . ■ ¿
Los primeros que acúdiéroh al sitio donde 
se encontitábaií él'cátiíaíreiro y  Centeno, mota- 
íon que la bala Mbía hecha biauco ea es pe­
chó íIsI gHnpátlSíí-sargento, pué̂ r. asi 5o deno­
taban algunas gotas de sangre que de la rien­
da manaba. • . _ , .
.Csnteíto 4«é.ha.atedsdp, .á 
por ;su pie al Hospitaj, en 
vbk pfocédén éh éstos mpmfehtbs a curarlo.





Arniéhdáñz. ,  . «
Asistián los sefiotes Maiiuel X Josbton C p -  
bállédá, Torres Beleñá, Cásáá Moyanbj Días 
Sanguinetti, Rouyet Bergé> Viñas del Pmo,
González Novis, Sánchez RQdrigup, f-tevas
Ramirez, Alba, Sánchez Sánchez,
Alonso Tortella, CebalIos^Rpiz, Poñtob Ca- 
sasola, Viana (Cárdenas, Sánchez Gutiérrez, 
Monteto y Ortiz de Cózar y
CeIebróse,é« Píimér termíiio,
diñarla que marCa el reglamento, aprobándose 
el apta de la anféribr.
DiósE lectura dé la proposición que aútpn- 
2an varios socios para que se destine alguna 
cantidad á un compañero que proyecta mar­
char á América para prociirái el mejoramiento
de su situación. _
Luego dé bir á don Manuel Caiballeda, en 
careado de apayar la instancia, como primer 
firmante, y de hacer uso déla, ppabra otilas 
asistentes, se acuerda conceder al compañero 
de réféfentíia la suma de doscientas pesetas.
A solicitud de los interesados,, se sanciona 
el ingreso en la Asociación, con el cpacter J ó  
número. J e  los señores don Pedro Di^^San- 
guínetti, don PedfQ AlteroJoft Rafaél García
Gá'toenasTdéñ XlBértp Espafia, don/^ria 
Alcántara, dop Antonio Fpnándéz de los Re
José:
E L  S Ü C E S O  m i
UN HOMBRE MUERTO
En la Torre de San Telmo acaeció ayer tar­
de tífi desgraciado suceso, que postó la vida á 
un pobre anciano. ■ . ^
A las siéte bfóximamenie pasaba, por dichó 
sitió uh tmríviá, Cúyóbüihsro aVérígüáfáqhóY 
las áutbfidadés/ / v
'Él coché; qiíé venia del Palo, esiába atesta-
No bbJteñte está Cifcunsiancia, Salvadbr 
Ber'níüdé'¿ Bobádiíte/sü heFináfto'José.' ŷ- Mâ  
nuel y Aíitonip Casquero que aguardaban J l  
ífanvfá para qüelD& ébhdujéfa AMa!a|:á, qui­
sieron montar, consiguiénuoto c î^^^^M® qq®
délos Gásquérb ^Salvador
«Sonó 'él timbré; arrancsé eivehícuto /> Jé i-
vador, que iba eft el iftarCháblé lo mlsnib que 
su amigo Gasquero, al notar que ‘ su-hermano 
quedaba en tierra, decidió, apearse,y; sin orde­
nar la deíénción, se arfojó, al sueto, Com tan 
poca destreza y mala foríuná, que perdió pié 
y cayó bócaarriba, recibiendo uq. Jeiiible gol­
pe eñ la cabeza,-que íe desnucó,C 
Casquero.sé tiró dél coche áí misino íierapó, 
sin que le opúrdera náda, {■ ’
Ei tranvía siguió su ácelerada . marcha ain 
querer parar, á pe âr d'e que éí bóbradpr fué; 
advertido por los /pasajeros dé la désgfacia 
que acababa de ócurfir. // V  ̂ . /
Según otra versión,. Salvadpr Bermúdez sê  ̂
tiró delmarchapié pof.vehir én dirección boii-' 
traria un carro y temer que le Jie iá  ün gplpe; 
la agloméración de viajeros te, impedía ganar 
elinteriof dél'vehículo. - 
La lesión que él desgrapiadp recibió en la 
cabeza fué tan terrible que splP, spbrevivió ál 
golpe uña media horá, sin proferir:palabra al­
guna.
Falleció en brazos de su hermano, que era 
presa de lá natural congoja. ' ' , ,
Mientras tanto,. íps Casquero, todo atribula­
dos, procuraban un médico y coche'para tras­
ladar á Málaga é! herido. J 
Una pareja fie la guardia civil de caballeria 
que tuvo conocimiento dei suceso, dió aVfso 
del mismo y á poco se presentaban eri la To­
rre de San Telmo los ihspeétofés de policía se­
ñores García Soler y Tenorio, y tos agentes 
Sánchez, Rodrigue? y Moret.
A las diez de ia noche llegó el juez corres­
pondiente, quien ordenó el leyantámienío del 
cadáver y su trasláción ál depósito judiciai.
Salvador Bermúdez contaba 67 años, era 
natural de Nerja, viudo y vivía con un hijo su­
yo en la caíie de tos Postigos h.° 9.
tas cada uno, fueron repartidos á co níinua 
ción. '
Eí Gobérnadpr pronunció el discurso final, 
drclarandb ábierto el nuevo curso y se dió 
por terminado él setoá ¡as diez,
......  ‘ m-
fbdo'? -toi Rcaísüranía y
Jltermarihós. Bara pédfílós! fóaiUój©! Moral, .Arg» 
.wl,inú|ner'o:-a3,;ll4í.kg»--' ’ , ■
.̂̂ .1 ""^FORMA’QÓÍN ! I ’l  ITAR
f  l «w a  f
Para cubrir úñá vacante que se ha producido ea 
la Acadeniiade Infantería, ha ido nombr oo alum­
no de la misma eLaprobado sin plaza aon Em ilio  
Alvárez Rodrigues. ' ¥ , . ^  ,
Bn ja propuesta de ascensos de la Guaraia ci­
v il as/cienden.e&te.mes inmediato: un te-
riiéñté córjíñel, iíñ córaáñdaJjte, un capitán, ¿ pri­
meros tenientes y 3 sargentos á  segundos temen-
' ■; * Servicio para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones.; Extremadura, 8 .® capi­
tán. ' --n
El agua de la Salud de Lañjaróñ coñviene á to ­
po e! que por su profesión lleva vida sédentária y 
por falta de ejercicio no hace de un'áíodo/'corapíe­
lo la digestión. í - : ' '
MUER'T̂  POR SU HÜO
En terreno de Valle de Abdalajís ha rCgieíróso 
un desgraciado supeso qué ha inipfesionstto 
sobíe iftanera á aquéllos vecinos, 
í  Segúñ’noíicias cficiáiés, se- hallaba limpian­
do una pistola en la casilla del Cujao, e! jov«is 
veinte años Juan Gárrasco García, cuando sl¿ii 
saber cóihó sé le escapó un tiro, viriienáa á 
dar el proyectil en lá parte baja dei vientre á 
su madre María García Pérez, produciéndola 
tan grave hérida que'falleció pocas horas des­
pués. > ' i- ,
Ei imprudente parricida emprendió te 
pero fué detenido más tarde por ia gusrdia ci* 
vil y puesto á disposición de la autoridad res­
pectiva.
El Juez municipal personóse en e! lugar del 
suceso, instruyendo las diligencias de rigor.
O b r a s  D E  P é r e z  G-a l d ó s
Trajo  para casa.—Cuerpo formado por 
un plegado dé ’eheaje azul obscuro, con faor- 
dádo eh él deseó é y cruzado én ei delantero. 
Bajo ei cúérpó blusa ájustada, de malla de sér 
da cotí cueito alto y mangá estrecha, forman­
do pico én el puño. Cinl urón de seda con lazo 
éñ él costado. Faldh ptincésá, dé Cachemir 
SZUU con pliegues.
Nuevamente tenémds que ocuparnos del cu 
ra Gúcaréiia, goberriádoT geh'éral dél'Banco 
Ágrlccla de! Leválite, por si tos.lectores lo hü- 
biesen oividadó.
Don Salvador, á cuyos oídos ha llegado ¿y 
cómo no? el clamoreo contra sü persona, siej 
dispone á déféndersé, ségúii séJesprende de 
stíS Cartas recibidas ayer éh Málaga y dé otras 
noticias páftlclííaféS.
Escribe el cura desde el hotel Metfopole de 
LopdréSi áníinciándó * lá ltegádá^á''Máarifi de 
un opulento banquero inglés, pre,S¡dehíe dél 
sindicato financiero del BáíieO Agrícola, prp- 
métíentío que dicho señor vendrá*á Málagá si 
el Consejo dé Adíiiiriteíraciótf del, Báricb ep 
esta capital asi lo desea. ‘
Al mismo tlémpó participa que salía él 
también para la coifte de España á fía de dés- 
vánecér toda clase dé dudas y Ifóvar á los trJ-; 
bunales á sus detractores. ' ‘ '
Las otras noticias particulares afirman la 
existencia real del Banco, cosa que también 
nosotros asegurábamos la primera vez que de 
este asunto nos ocupamos. ■ *
Añaden que además de los ocho barcos 
contratados édn la casa inglesa de Newcaátle, 
hay ótrtís dbs más encargados á una casa de 
Génova, te cual ya tiene listo uno, que preci­
samente' está destinado para hacer viajes en­
tre Málaga y el norte de Africa.
Cómo los informes ayer recibidos acusan 
la estancia en Madrid delcuraiRamóh, ha mar­
chado á dicho puntó él gerente dél Banco 
Agrícola en Málaga, don Joaquín Madoléll.
A éstas tfiferencias, sólo unas preguntas 
hemos de hacer: ¿Por qué en Válericte, Ali­
cante, Gartagéna, Almería y en todas partes 
donde se intenta establecer Sucursales dél 
Banco famoso, sé ha armado tan iféraehda 
polvareda contra ese cura que tiene el cargp 
de gobernador general? ¿Por qué si el Banco 
Agrícola del Levánte de Canarias es tan fuer­
te y está tan en auge, no funcionan ya regu­
larmente las Sucursales de Valencia, Alicante, 
Cartagena y Almería? ¿Por qué de toc|os"eS- 
tos puntos han venido noticias tan poéo favó- 
rables para el cura Ramón?
Episodios Nacionales 
Primera serie: T fá fa lgar.—La Coite de Carlos 
IV .¿ -E 119/de Márzó y e l 2  de M ayo.— Bailén.— 
Napoleón' en Gh^m artín.-^Zái'agoza.-O erona -  
Cádiz.—Juan M artín  el Empecinadpi—La batalla  
de los A'rapiíes.'
Segunda serie: E l equipaje del rey José.— Me­
morias de un cortesano de 1815 —La segunda ca­
saca.— E í Gran Oriente.—7 de Julio -r-Los den mil 
hijos-dé Sap L u i? .^ É l terror de .1824.— Un vo!un- 
mrtp ’ré'alistk-*—Los Apóstólicos.— Un faccioso 
más y  algunos frailes menos. .
Tercera séríe:  ̂Züidáfacarregui.— M endizábaL- - 
De Oñate á la Qranja.-r^Luchana,— La campaña del 
Maestrazgo.—La estafeta: romántica.—Vergara.— 
Móntés üé Ócaí-^-Lós Ayácuchos.—Bodas Rea­
les.' '
Cuarta serie: Las tormentas del 48.—Narváez.— 
Los duendes de la cam arilla.—La revolución de 
ju l i o . - O ’Donnell.—A U aTeítauen.— Carlos V I en 
la Rápita.—La vuelta al mundo eri la «Numancia». 
— Prim :—La dé loá'tristes destinos;
Serie final: España sin Rey.—En preparación: 
Esoaña trágica, .o  ::
Sé ha hecho para estos Episodios Nacionales 
una bonita éncuáderoaeión formando la  bandera 
nacionai. Cada dos volúmenes en un tomo, por 
orden de publicación, cinco pesetas.— Tapas suel­
tas, unapéjséta^
Guerra dé la  Independencia, extractada de la  
primera serie, para uso de los ñiños.
■iwMi Hiiiiiim'É' nnniiii^aigaapgis
Noticias ¡acales
jies, don Ricárdo Leóft ŷ  Román y don 
María Gañizísíes.
S e p o r  f iUv iiíKics el uv-tu y com.e .Zct-é;
sesió'' cjkuaor m uía 
É ! p -  1 én'eexf a *̂1 hj rn
catoíifj,'^ c i 4v-ii P ‘
dento,dr'iiJl é U i í  r í q». u e 1 c
de !a que pus, te 1 < lo» dif c 
Admitenée-por. la junta general, concedien 
dô á̂ JüSdiinisionanos, por unanimidad, un
iVOtode graciasflueprppusQ señor 1 o«e| uc
Ñaváira, acompañándolo de afectuosas frases.
Tr&jo para teatro .—Cuerpo torma kiipq 
no, de tela de Irlanda con aplicaciones de soü- 
iache. Inteiiormente blusa de seda, color bten 
, w < m^nga corta y volante de éiteajé en
¡e ..el r»ero Cíft toin gio deseda. FaMa de 
!.y u la f wy de rete de Llanda jriéíúfó-
es a
< o
10 largo ji'l delactero y alrededor del
preparación y c»i,u(iiuo piácticos J. Delorme.-'Luis 
dé V;éláfquez núm.’S, t>iso 2.°, izquierda.
i^eparto de premios
Anoche á las ocho y media se verificó el re­
parto de premios á ios alumnos de la Escuela 
de Artes Industriales, én él íóéáj d[e te Socie­
dad de Ciencias.
Ocuparon la presidencia el gqhernador cji- 
vi!, el alcaidje y tos señores Linares,' Mérida,
Guzmán. • ‘
El señor Linares dió gracias á tos que ^pn 
su presencia contribuían á dar exptendior áJ 
acto y patentizó ei constante aurasñtó de la 
matricula
También dió tes gracias á las personas 
corporaciones que han hecho tíonatlvps paré 
los premios.
Estos, én número dé ,cuaren,ta> ñe ,á 25  p ^ e
l U e g ó  l á  v e r d a d  I
A sólicítadde numerosas personas queda 
prorrogada te venta dé los Docks, tan soto
seiádiásftiás: ■ . . . .
Q^édán comptecidas las señoritas M. y L. y 
lasJamíiias J e  Velez yAlora que solicitaron 
esta ültjma, píófrogaparíi efectuar sus cem- 
pirás. " . .
Straefián, 1, próxinio á la caite de Larios. 
D iputu jo .— Ayer regresó á Marbeila d 
diputado ptovineiaí, don Juan Chinchilla Do­
mínguez.- '
A A m érica.—A bordo del vapor León 
XIII, regresó ayer á Buenos «Aires, acompa­
ñado de su señora, dou Bartolomé Delgi^do, 
presidente del Circulo Andaluz de Rosario.
¡Señor Alealdel—En 1a calle de Aldereíe, 
y frente áte casa núm. 16, hállase hundida la 
alcaritáriHa, sufriendo tos vecinos de aquellos 
parajes grandes molestias, debido á los pesti­
lentes otoresjüe emanan del hundimiento era 
Cuestión; >
Los habitantes de tes casas próximas al lu­
gar donde existe la deficiencia que nos ocupa ̂  
nos ruegan excitemos él celo de nuestra pri- 
mera autoridad municipal, para que ordene sa 
inmediata corrección.
E stád ísticá .—Servicios prestados en la 
cafea de sbetírró deí distrito de Santo Domingo 
durante él rites dé Sépítiembíe de 1908, 
Curados de primera intención, 140; consulte 
públiCá, -249; aSistiáo's en sus domicilios, 1630; 
curacioneS 'píabtlcadás'ente casa de socorro, 
652; Tótal.-2OTi?f^ '




r r é s , ' dbn Evaristo- C ;-.ej-íc 
G ayo y su Señora, don juaii 
Manuel Roselló.
t e J a ^ i e d u d . — El ministro de la G o- 
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áe hoy,-~Saítt Froüán y San Plá-i
de míTiíans.—San Bruno.
^mbiioo p a ra  h o y
CUARENTA H O R A S-- Iglesia de las Ca­
puchinas,
ftífa mañana<~-\dm.
¡m(5sí!r!sarrí,D. José Mofante y D. José 
I Bustos y hermana. De Vélez-Málaga, D , Ra- 
rael del Valle y sobrino y D. Fernando Vivar 
Toties. De Ronda, D. Rafael Gómez Giles 
u e Sevilla, Q. Federico Blanco, D. Enrique 
v2,rgfts Zúñiga, D. José Prieto y sob inos,
D José María García Mattuen, D. Luis Huer­
tas, D. Domingo Altube, D. Salvador Franco 
de Pro, D. Tomás Pérez y D, Julio del Mazo 
De Osuna, el médico D. Eduardo Rodríguez 
D. José Casasola. De Estepona, D. Antonio 
Paralela. De Motril, D. Gaspar Medina. De 
La Línea de la Concepción, D. António Hol­
gado, D. Félix García y D. Francisco Pérez, 
De Lucena, don Antonio Díaz y señoráj don 
Lucas Rodríguez, el señor conde de Prado 
Castellano, D, Joaquín Díaz y señora y doña 
Araceli Valdelomar y simpática hija Rosárito 
Dé Jerez de la Frontera, D. Antonio Ríos Flo­
r e s ,  Y de Arcos de la Frontera, D. Angel de! 
‘•Pozo,
i «L a c a s a  del A b u e l o » H o y  abre su
último éxito de! teatro de la Zarzuela de Ma­
drid. :
Salón Movedaos 
A ía función de anoche acudió numerosa 
concurrencia, siendo muy aplaudido el inimi­
table Arcos. ^
Esta noche tendrá lugar su beneficio con uíí 
escogido programa, yen dicha función nos 
ofrecerá el simpático artista el atractivo de ha­
cer sus transformaciones [en presencia del pú­
blico., .  r -  - >
Ventas al 
e o n f a d o
(¡« r  .
5 Ortttbte 1813.- E l  «neraHsimo W ellteg-,
H5:ñ !ae />?r!onoQ rjnnri'itn'io á ene «pfiprn-í ®J ifldustrial dOH Lcón Hcrrcro, comoton, dio las órdenes oportunas á sus genera-
ip«! nsFí) niiP isss* .rrinai petiivipeon rfieSiipetae ? ĥ̂ P‘t®ción al qu6 posee CH Calle de Cisneros les, para que las xropas estuviesen aispuestas. gg nombre de Antigua casa
ú vadear en la mañana del 7 el Bidasoa, é inva 
dir ía, tierra francesa.
’ F á b r i o a  o s p e o l a l
úa,pdués y  s e rr ín  de co rch o
Ciipsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORD0ÑEZ.
Márqués número 17.—Málaga,
del Abuelo y cuyos principales artículos son 
bordados, encajes y tejidos blancos para con­
fección.
T o m a  de d ich os,—Auoche se tomó los 
dichos la bella señorila María Fernández, con 
el joven Francisco Alcaide Castillo-
La boda se efectuará en breve.
Cura el estomago ¿ intestino* el Mstír 




En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
Las principales ventajas que ofrece la,.com-
rogátidole^que active las gejlones para esta- pañía GRESHAM se especifican eon amplitud 
blecer en Málaga un Monte de Piedad. — r ,. . .  . . . . . .en sus Pólizas, redactadas en castellano, con
De p o lio ia .—Casi restablííCido de su do-¡claridad y «sin contener conceptos dudosos 
lencia, volverá á prestar seívicio el miércoles por tanto sus condiciones no pueden darlu- 
prá-ximo, el jefe de policía D. Ricardo Suárez.lgar á interpretaciones de las (jue surgen cues- 
A c e i te .—El entrado hyer en la capital co-l*j®^®® <̂ ̂ íí6*'Cncias, conociendo siempre el 
tizóse á 58 reales la artoba en puerta. | Asegurado cuales son sus derechos y obiiga-
N a ta lic io .—Ha dado á luz un niño la j
posa de oon Ra.iael Alcalá, industrial de lito-?T Marqués de
grafía.
Nuestra C;nhorabuena por tan grato aconte-
cimieuto.
E x á m e n e s .— Mañana se efectuarán los' 
examenes de reválida del grado de Bachiller 
e;.i el Instituto general y técnico de Málaga. I 
D e n u n cia .—En la Jefatura de vigilancia’
Larios, 4,|MáIaga.
Café Toprefacto Caxambú
Rica taza de café quince céntimos. Café á granel
y  en lujosas cajas á 6 ,7  y 8 pesetas kilo.
M olina L a r io , 2 .—C o rreo  V iejo , 1 
E p isod ios N acio n ales  de [3 . P é re z  
G ald ós.—25 únicas colecciones en papel de 
han presentado varios émigrantes.upa denun-f^®*” ®̂*̂ *?,*”® /^® ^cu aren ta tomos de los 
oía contra don Carlos Crowtto, pof incumplí-; Episodios Nacionales, se han puesto á la ven- 
miento dé ciertos compromisos, [ta  las veinticinco colecciones numeradas de
E s c á n d a lo .—Ayer fuerop^rietenidos Ma-Í 
Ruel Martínez Santiago, Miguel Aragón Frlasl*^ 1®’ ^  
y Antonia Fernández Román, por escandalizarin  la vía nrihiira . ha hccho cn la forma más perfecta y elegante
i  - 1 l  KT o-, A : A aaa a a ipara figurar en escogidas bibliotecas: holan-
P is to la . José Navas Filpo ingresó a y e r « , ' j Q ^ Q  y de chagrín y corte supé- 
en los cal'ibozíiá de la Aduana por ocupación^ rior dorado. Cáda tomo en su estuche, 
de una pistola. | Precio de los cuarenta tomos: Mil pesetas.
D e m .e a te .-H a  ingresado en él Manlcomio j  Madrid. Arenal  ̂ 11. Sucesores de Hernando, 
del Hospital civil el demente Antonio Tellez j , e i  M odelo» Santa María núra, 8 .-N ad ie  
Ruiz,, fugado de! mencionado establecimiento^ compre sombreros ni gorras de caballeros y 
benéfico. f niños, sin antes visitar esta casa, que'vende
L a  m ix ta .—Hasta él próximo día 15 no se más barato que el que más barato vende, 
íeunirá la Comisión mixta de reclutamiento. | Santa María número 8.
E je rc ic io s .—Ayer, por la mañana, practicó • . p a s ta  dentrifica más higiénica y de me-
ejerdeios en la plaza de toros la brigada de resultados, es la que se hace en la far-
bomberos. ' ¡ macía del Globo, Bolsa 4, á 1 peseta el bote.
A M ad rid .—Ayer marchó á Madrid el di- ¡ Depósito en las tiendas de Quincalla, 
rector de nuestro colega £ / Defensd/-de/Co/2- A l m o n e d a
tribuyente, don Joaquín Madolell. Pof ausentarse su dueño, se vendén varios
muebles de lujo y objetos de arte, como jarro-
P A R A  B A Í í A R S E  E N
Elegante y acreditado Establecimiento de bañbs 
de mar y dulces tan conocido en toda España.
Temporada desde l .“ de Julio al 31 de Octubre.
Horas de baños de 7 de la mañana á 5 de la tar­
de. .
Médico Director don José Impellitieri, calle Cls- 
ternúm. 8.
C a l l e  G i f a n a d a  y  F l a a s a  d e  l a  C o n s t i t u e l ó n . - ' M á l a g a .
G R A N  S U R T I D O  E N  T O D A  G L A S E  D E  J O Y A S , P E N D E N T T F  Y  C O L L A R E S  
L A S  Ü L T I M A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R I C A S  Y  E N  R E L O J E S  C O N  B R I L L A N T E S
Esta sociedad como en París sus cadenas am^icanas, sautoir, su*
jetg^dores alianza y Waî aktes 18  quilates con el co^p'óle del Goh^no Francés á pese 
tas 4 ’2  5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medu  ̂ macizos y huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus






INCORPORADO AL INSTITUTO üENERAL Y TÉCNICO.
FUNDADO EN 1840
Estudios de primera y segunda enseñanza. Idiomas, Dibujo y Asignaturas de adorno^ Carreras delMagistefio, Comercio, Aduajnas, Correos, Tabaca- ii  ̂
lera y Banco de España.-Estudios de Náutica, Facultades de Derecho y Filosoflay Letras.-Alum nos internos, medio pensionista».y externos.-Local al- ’ 
tamente higiénico, amplias dependencias, material científico y un espaciosísimo jai4íh4®  metros cuadrados.
S E G R E T A .R I O -  D I R E C T O R :
Bc-n José Pernández Castillo Ddito'Ma»tiel Feínéiidez del Villap
V I C T O R I A ,  9 . — M A f c A G A
Queda abierta la matricula oficial hasta el 30 de Septiembre y la oficial colegiada hasta el 15 de Octubre.—Pídanse Reglamentos.
ServkÍQ de la tarde
Del Extranjero
PaáE'ón .—E! próximo día 15 ordenará la 
alcaldía la confección del padrón de los edi­
ficios y solares ó sus apéndices.
O b ras p ú b lica s .—La superioridad ha se­
ñalado el día 20 venidero para la subasta de 
k s  obras de construcción de los trozos prime­
ro y segundo de la sección primera de la ca- 
•rrefóta rts Calaceíte á Monroyo (Teruel), ba­
jo eí tipo do 235 570,35 pesetas.
4 Octubre 1908. 
D e F a f i s
Anoche se verificó en la Sorbona una vela­
da conmemorativa de Berthelot.
Presidió Mr. Paíliéres. .
De Mans
Wright hizo dos ascensiones.
El primer vuelo duró diez y ocho minutos y 
veinte y tres segundos.




B an q u ete
De< paso recomendó á los correligionarios 
que concurrieran á la estación el día que re- 
rese Moret, de Zaragoza.
Montero Ríos
El día 14 es aguardado en esta corte el se- 
or Montero Ríos. .
Dicese qué viene dispuesto á émprendef una 
rhda campaña contra el proyecto de adminis­
tración local.
I Militares
pegún dice importante periódico, aseguran 
personas bien informadas que se trata de con 
vertir en coraceros los dos regimientos de lan 
ceros de Madrid.
De llevarse á cabo la transformación de di­
chos cuerpos,se pondrían en vigor las mismas 
condiciones que en otras épocas rigieron, .es  
pecialmente las que se refieren á éstakrá óet 
sonal y alzada de ganado.
Parece, también, que el regimiento de Ma­
ría Cristina, actualmente en Araiijuez, estudia 
un nuevo uniforme cón los colores de la cása 
de Austria, en atención ál nombre que lleva.




A la condesa viuda de Madrón le ha sido 
amputado el pie que se fracturó yendo en un 
vehículo. [ .
El accidente fué debido que él eu¿[ranaje de 
la plataforma dél puente le apréslonó éi pie.
La lesioñádá pide úná fuerte indemnización. 
De Vlena
Los reyes españoles pasearon la población, 
visitaron á distintos miembros de la famliia
nss y macetones de gran tamaño, esíátuas, 
ajíículos de fantasía, aparatos de gas y eléc­
tricos de valor, espejos magníficos, estufas I 
eléctricas y ventiladores, bustos de hombres® 
célebres, un hermosa reloj de pared, bancos 
de jardín etc.
Además una bomba aspirante impeiente con 
acumulador, para gases ó líquidos y un gasó­
metro.
L o s  viñ8ros.--Bajo..la presidencia de don' Alamos 24 ai 28, todos los días de 11 de la 
Eduardo Lomas se reunieron ayer á las once mañana á 4 de la tarde, 
de la mañana unos diez y ocho viñeros para C l a i e l i a p o a  d ®  « f t ir i i l l* »  
tratar da ía defensa de la pasa. I semilla
Después de amplia discusión, acordóse por superiores se venden
mayoría designar una Junta especial que estu- oí H o rm a s , Pozos Dulces
tíieel proyecto de crear un sindicato para la
venta de la pasa, i T a l l e r  d ©  t a p i c e r í a
El presidente, en nombre de la Cámara de Juan Sánchez G arefa.-U borio García II 
Agrícola, designó á los señores don Antonio antes Almacer'% ’
Gúmez Cano don Miguel Motm^ „ en “oábinetes, Estados, Cortinas,
V iiilíoa, B a tr ís  de metal y todo lá 
colas Lapeira R od .lgu eay dqn Jo sé  S án ch ea 'co n cefn ten tea l tamo de tapiceiía. S e  hacen
«r,.. „«ei«5sr,5HarHa xiY i clssc tíc teformas (Telcfono Kúm 76) Ajifobada.-por-Unanimidad la ter-« is » * *  _ -
minó el acto seguidamente, -- í
I - j  1 « i ? áDicnazados dc grsvc dolencia quc no S6 TC-
X* i íóvén de trece años Ana suelven á medicarse hasta que el estado ya
Marfil Montoyp mordida ayer por un pe-/avanzado de su afección les obliga á guardar 
rio en Fu.e/,ta Nueva, resultando con una heri-, cama, y cuando á veces es difícil la curación, 
da en .a pierna izquierda, que le curaron en; Tál sucede» particúlármente con los anémi 
la oasa de socorro del distrito. . . / I eos, doróticos, neurasténicos, debilitados.
L a  fe r ia  del Pi!tlo,'--A pesar de lo desa-f con los predispuestos á la tuberculosis y has 
gradable del dia, fueron numerosísimas las! ís con tuberculosos incipientes 6 declarados, 
personas que ayer, andando, en coche y  en f Error grande es el suyo, pues tienen el re- 
íranvia, se encaminaron al Palo, con motivoln^^c^ho á la mano y no lo utilizan ó lo desde- 
de la tradicional feria que allí se celebra. i ñan; el Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
La pintoresca barriada resultaba insuficientephiens, de París, dé reputación mundial in- 
pof la tarde para contener aquél gentío. I cuestionable, con ios cuales aseguran su me- 
A ^ s  seis salió la procesión y poco después! joría y según los casos, su completo resíade- 
en’pezó el desfile. Iclmiento. El surmenaje, el raquitismo, los es-
]tados febriles, las convalecencias delicadas
En el Mundial Palace se ha celebrado un |imperial, almorzaron con el archiduque Fed& 
banquete en honor del literato mallorquín se- f rico y asistieron á la ópera, 
ñor Alomar. | D ©  F a i » i s
La única prensa invitada al acto fué la solí-1 ■ ir » •>: , 'daría de la izquierda uc ws v u j  Varios periópicos dicen que el embajador
AGoidftTitA ayer á Fallieres una carta
p« !«, «olla , I autógrafa del emperador Francisco José en
foríuna ocu -5 obligar al gobierno austro húngaro á conside- 
irieran aesgracias. f rar las eventualidades de la anexión de la Bos-
M itin  [ nía y ¡a Herzegovina si los acontecimientos 
En Villanueva y Geltíú se ha celebrado u n e s t a  solución, 
mitin contra la ley de alcoholes. | . También dijo el embajador que Austria se
El diputado solidario Sr. Maciá dirigió ata-l®^^hiere á la nota franco-española, 
ques al Gobierno y propuso organizar un rao-1 ^  P  * *
m 4í 1 1  I m  IL l r ?  Cura todas las enfermed^des^ de los ojos ^ r  antiguas que sean¿ -  iiHACE GRE- 
I V I U  F t  I N  b  CER t  NACER LAS PESTAÑAS!! PomadaMURINE -  GRANUEJNA - BANANA 
Auxiliares del Mürlne. De venta en las farmacias y droguerías más piincipalés. Ageátes distribuido- 
Hijos de Diego .Martín Marios.—Málaga. , ________ . ■ - ' -  ____res.
/
Álmacén d©
E x p o p t a e i d i l  é- l i i í p é i ^ i s ^ í S i
Y•EíN:J[A:‘ Â|L:̂ : D ET  ,̂/:/■-
Se eomppaii sacos vac io séE n  yoiítaiid)^^
ívimiento agrario para la resistencia ai pago de 
i los tributos.
D e v ia je .—En el correo de ía mañana convalecencias delicadas,
lieron ayer para Huelva, después de haber pa- .®ucuemran_igualmente en ese precioso, produc*
sado entre nosQtíp^ ana temporada, el joven 
jurisconsulto de áquellá población don José 
Toronjo Orias y su bella esppsa doña Juana 
Oítas Tófbhjó, ■■sobrinos der Seríadoí por Má­
laga don Juan Mateo Jiménez. ¡
P e r r e r ía s  y  o tro s  ek ó eso s.—En ía calle 
de Beatas se hallaban.ayer varios, golfos, pes~ 
cando perros, para nevarlos aí depósito muni- 
pal impulsados por el lucro de los veinticinco 




T ranquilidadi.—Continúa reinando tran­
quilidad en elpuebio de Canilias de Albaida.
A rm a p re h ib id a .—AI vecino de Arenas, 
José Pareja Fernández, ha intervenido la guar­
dia civil un cuchillo, pasando el oportuno par- 
E1 público se ihbigúó'ante íaperrer/a de qúe|í® al Juzgado iriunicipal correspondiente, 
eran víctimas los honrados caqes y protestó i P o r  so sp e ch á s .—Los guardias del puesto 
de ella, respondiendo los golfos á pedradas, i dé Cuevas del Becerro, detuvieron enelkilOT 
Una las peladilljs dió en la boca á la ni-i metro 20 de la carretera de Ronda á un sujeto 
Hade once años Dolores Delgado Urdíales,! que dijo llamarse Antonio Sarmiento Rendón.
destrozándole el labio déreOho,
La chiquitina fué curada en la Casa de soco 
rro de la callé Mariblahea.
Los salvajes se dieron á la fuga.
«®1 A r te  d ó t T e a tro » .—El número que 
ha puesto á la venta El Arte dél Teatro oh^ce 
gran interés por la amplitud con que publica 
las informaciones dé las obras últimamente es­
trenadas con éxito, entre las que figuran El 
mentir de las estrellas, La leyenda mora, El 
couplet y \ Adiós i Málaga la béllal.
De todas ofrece numerosas escenas de los 
diísfentes cuadros, por las cuales puede for­
marse exacta idea de dichas obras.
También publica un buen rebato de Pablo 
Sarasate, biografía del eminente músico y am­
plia Información úel teatro en provincias 
América.
En colores publica un bello retrato de ,lá pri­
mera tiple del teatro Albisu, de l a ,Habana, 
Luisa Moscat y dos escenas cómicas de la vi­
da de entre bastidores, por Santana Bonilla.
Es un número iñtéresántísiitío.
Batneairio dio T o io x .—La segunda tem­
porada oficial de este balneario, ha comenza­
do bajo los mejores auspicios, pues innume­
rables agüistas de las diferentes fondas y casas 
de huéspedes que existen en el pueblo concu­
rren al establecimiento en la fonda del campo.
La concurrencia es en extremo numerosa, 
merced, sin duda, á sus, condiciones higiéni­
cas y a! atractivo del delicioso camino que 
conduce al citado balneario.
Entre ias familias que se hospedan en dicho 
hotel, se encuentran: de Málaga, D.^ Dolores 
Lafíose, D. Juljo del Pozo y señora, D. Ra­
que iba acompañado de una mujer y conducía 
cinco cabras y dos borregos.
Instado á que fpresentara algún documento 
que justificase la legitima propiedad de los 
sémovientes, no hubo de mostrarlos, por lo 
que fué detenido y puesto á disposición del 
juez municipal de Cuevas.
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril. — 21 barriles con vino, á 
Campos; 50 sacos con azúcar, á Martínez; 12 
barriles con alcohol, á Hernández; 12 sacos 
con cáscara de naranja, á Manuel Garda; 90 
barras de plomo, á Linares y Compañía; 3 
vagones con carbón, á Carbón; 4 vagones con 
mineral, á Ván-Du!ken; 100 sacos con afrecho» 
á Rodríguez; 60 barriles con vino, á Xíménez 
y Lamothe;.40 barriles con alcohol, á Manuel 
Natváez; 130 barras de plomo, á Herrera; 8 
sacos con arroz, á A, Jaén; 2 cajas con ceri­
llas, á Navas; 5 cajas coii objetos de ferretería, 
á Blas López; 3 cajas con juguetes, á Antonio 
Marmolejo; 16 cajas con jabón, á Rodríguez; 
50 sacos de harina, á Madroñero; 100 barriles 
vacíos, á la orden.
Espectáculos públicos
T e a t r o  V i t a l  A z a
Como domingo, la concurrencia á los 6e-  
pectáculos de tarde y|noche celebrados en este 
teatro fué numerosa.
Hoy, á tercera hora, estreno de Musetta,
S u m ario
El juez de Marina, Sr. Pasquín, ha dicho 
que el sumario instruido por la explosión del 
golondrina no lo remitirá á la aprobación de la 
autoridad marítima superior de Cartagena has­
ta que sean dados de alta los heridos.
C u aren ten a
El buque griego Vaffeloquis, llegado á Bar­
ceiona, ha sido sometido á cuarentena, por 
haber tocado en puerto sucio.
N o a ce p ta
Asegúrase que el presidente de la Diputa­
ción, Sr. Prat de la Riva, no acepta U cruz de 
Isabel la Católica que ie ha concedido el Go-
I 4 Octubre 1908.- 
D a  S a n  S e b a s t i á n
Ha marchado á Madrid é t  señor Sánchez 
i Guerra, á quien acompaña su familia.
Le despidieron algunos políticos.
bierno..
De Madrid
4 Octubre 1908. 
Ua «Gaceta»
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Nombrando coronel honorario del regimien­
to de Soria al Regente de Sajonla.
—Idem secretarlo del Gobierno civil de Ma­
drid á don Andrés Gutiérrez de la Vega.
-r-DIsponiendo que las confererícias telegrá- 
ficás por aparatos Hughes, puedan celebrarse 
entre las estaciones habilitadas y las que se 
vayan habilitando.
-Anunciando á oposición á cátedra de Me­
talurgia y Electroquímica, vacante en la Es­
cuela Superior de Artes Industriales de Gijón.
—Disponiendo que se anuncie un nuevo 
concurso para proveer la plaza de verificador 
y contador de Electricidad, de Soria.
—Anunciando una vacante de académico de 
número en la de la Historia.
—Subasta para la reconstrucción de la pa­
rroquia de Santa Pola y Orihuela.
—Idem para el suministro de candelabros de 
hierro con destino al alumbrado público de 
Madrid.
—Estado de la recaudación verificada en el 
pasado mes de Septiembre, comparada con la 
de igual mes del año anterior. En el de este 
año fué de 84.486,925 pesetas y en el del an­
terior 86,001,535 pesetas.
En Málaga, lo rébaudado en el referido mes 
de 1907 fué de 91 410 y en el de este año 
1.322,746, arrojando, por tanto, un aumento 
de 231.336 pesetas.
La provincia donde más se recaudó fué la 
de Barcelona, y la en que menos, Alava.
Lajefatura
del villav©i?d[ismo
Dícese que don Eugenio Silvela será nom 
brado jefe de los vlllaverdistas de! Congreso, 
en sustitución de García Alix, quien desempe­
ña el Gobierno del Banco de España.
También se indica para aquel puesto al se  ̂
ñorBugallal.
Reunión
El día 6 se reunirá en el Senado la comisión 
que ha de entender en la parte del proyecto de 
Administración aprobado en el Congreso. 
Ests?©no
En Barcelona, Sevilla y Vígo se ha estrena­
do, al mismo tiempo que en Madrid, la nueva 
obra de los Quintero, Lüs í/e Cc/n. i
La obra no ha entusiasmado. ■ 
'D©-feall©s:,
Roaianones estuvo anoche en el Círculo li­
beral ultimando detalles para la velada conme­
morativa de la revolución de Septiembre.
O o rtesiá
El comandante del Etna, con su ay udante y  
cónsul de Italia, visitó ál alcalde.
Este le acompañó en su paseo porja ciudad.
A tro p e llo ,
Un ciclista ha átropeilado á una mujer, cau­
sándole graves lesiones.
A ccid en te
Una anciana que tránsitaba por el muelle dió 
una caída, hiriéndose gravemente en la cabeza.
M u jer a h o g a d a
El guardián deí hospital de San Pablo, en 
construcción, ha encontrados una mujer aho­
gada dentro de un cubo que tenía tres palmos 
de agua.
Créese que se trata de un suicidio.
D estitu ció n
El alcalde ha (Jejádo cebante al alcalde de 
barrio que se negó á Certificar ía buena conduc­
ta del, policía Meme/zíp.
■ >;■ /•- v'ií ./i • ?B uqués
Han fondeado dos buques que proceden de 
Rusia. *
Se tomarán las raedidás dé rigor.
C o n m em o ració n
Los republicanos han marbhado á Olesa pa­
ra conmemorar la revolución. -
L a p id a
En Arenys sé han descubierto las lápidas 
con los nombres de Pi y Margal! y Robert, 
colocándose en las calles que en. lo sucesivo 
han de llamarse asi.
' O opsul
Dícese que Blasco Ibáñez será nombrado 
cónsul general de Chile eií España.
D ©  V ijff©
De arribada forzosa entrarónllos torpederos 
portugueses 34 y 35.
público, atribuyéndose, esta desanimáclón á 
que se igriorábá sti partidai
Marcha agradecido á las atenciones qué le 
ha dispensado Zaragoza.
c o n g re s o  a n titu b e rcu lo so
En el Congreso antituberculoso, ¡imeno dió 
una conferencia sobre la higiene en la tubercu­
losis y adaptación del organismo al agente de 
la enfermedad^ qué causó sensación por Isú 
profundidad científica.
Las soluciones presentadas al problema son 
prácticas, demostrando el procedimiento lógi­
co para conseguir la inmú^ contra la tisis.
D e  J © F e z
Después de grandes ésfuerWs 'se ha conse­
guido localizar él incendio qué sé declaró en 
la bodega de extracción perteneciente al mar­
qués de Misa ..
Quedan destruidas seis naves.
Las {Ardidas ise calculan en medio millón de 
oesetas.
‘ edificio dejó de asegurarse desde el fálie- 
cimiento uCÍ marqués. Su hijo, actual dueño, 
es súbdito ing.'és y actualmente se encuentre 
en Londres.  ̂ .
Nó se conocen las CíJJísas del siniestro,
D © H u © lV w ^
p! dictámén del laboratorio híú’í'lripal so­
bre la leche con la cual se intoxicaron, muchas 
personas asegura qué aquélla no coníemií ma­
teria nociva.
Los facultativos afirman lo contrario.
Se envían muestras á París y Madrid,
D ©  P a l m a
Borrás ha ganado en bjcicieta el campeona­
to español de resistencia.
A l h ó i t é
Un telegi;aina oficial de Saníandér comunica 
qué fueron puestos á flóté ctó$ bárCoá dé Late- 
do qué embarraiicarbilí días pasados. ‘ '
SH an jsido, convocadas varias jjiinóffés para t  
acordar lasicampaflas que hayan de emprender 
en las próxlmás Cortes. ' '
E1 martes régresarán Besada y Dala> caícú- 
lánd jse que entonces'eohienzará la actividad 4  
política, '■ ■ .
TELEBfíAMAS M
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La nueva ©Bóllala -
Los Auxiliares técnicos dé la junta queeñ- 
tiéndéíjen €l concurso abiérto para |a construc­
ción déla nuéya escuadra, siguen examinando 
las proposiciones preséntádas. . .  , 
A ilo* que parece, todavía se tardará en ha­
la adjudicación del coricurso.
D e  C á d i z
cer
A mediados del mes que corre se empezará 
montarla estación radiográfica que ha de
De Madrid
De Cádiz
P re s id e n cia
Comillas ha aceptado la presidencia dé la 
Asociación del personal de máquinas de la 
Trasatlántica.
A  p iq u e
El temporal dé levante que reina ha hundido 
varias embarcaciones. -
A z c á r a te
Azcárate se encuentra en Sari Fernando.
Le han visitado cbtméldnes'de republicanos. 
D e  V á l e u c l a  .
Requisando los civiles el vapor Provente 
detuvieron á tres sujetos que intentaban emi­
grar de contrabando.
Aquéllos hablan embarcado en Barcelona, 
sirviéndoles de intermediario un agente, el 
cualles quitó los billetes.
De Záfagoza
M o re t
I Moyet marchó en el rápido, con su señora é 
hija.
En la estación fué despedido por el elemen-] vil á un joven á quien habían atracador 
to oficial, comilé de la exposición y escaso j Los ladrones fugáronse.
4  Octubre 1908.
M^irasnlq
El día ha sido de completa calma- política.
Los libopal©©
Los liberales se aprestan activamente para 
recibir á Moret.
Como muchos prohombre? fiel partido se 
hallan ausentes y aún él mismo Rbmariónes 
pasaba eldia en Meco, oerca!de la capitái» se 
telegrafió á todos comunicándoles que esta 
noche llegaba el Jefe.
 ̂ - M á i i r a - - / -
El jefe del Gobiérrio ha pasado el día íúéra 
de Madrid. ■ * . ’
Conferéiiélás
Lacierva ha conferenciado con varios go­
bernadores que se encuentran en esta corté y 
que marchan esta noche á sus respectivas pro­
vincias.
Ei ziu©vo tércip
El Director general de la guardia civil con­
ferenció con Primo de Rivera, suponiéndose 
que trataron del nuevo tercio que se desea 
Créar para Ja vigilancia de los trenes.
Parece que quedaren conformes, pero tro­
piezan, cprno el ministro de la Gobernación, 
con la falta de dinero. '
- / lustanoiab - ̂
Dícése.qua ayerse reunió * el Saprériió '^e 
Guerra y Marina para tratar dé las línstaricias' 
enviadas por Primo de Rivera pidiendd que 
los jefes y ofieiaíes retirados presten juramen­
to bajo palabra de honor, á semejanza ele los 
activos; y otra interesando qué cuantos retira­
dos incurran en penalidad, la cumplan eríios 
establecimiento? militares qué páfa igual caso 
éri les activos se hallan fliSpüéStbs; '
Parece que ambas instancias se resolvieron 
favorableniente. -
«La Epoca»
Afirma La Epoca que el Gobierno con el 
apoyo de la mayoría y de la opinión desarro­
llará su programapaprobahdo el proyecto dé 
administración, para celebrar luego las elec- 
cionesmiuniCipales.' ‘
Mas táfde vendrá la¡aprobacÍÓn de los pre 
supuéstos. '
«Diaplo Universal»
Dice D/orio í/m'vérsfl/que Besada estudia 
los medios de reconquistar la preponderancia 
de nuestra moneda en Marruecos.
¿Qué será?
El juzgado, merced á una confidéncia, sé 
presentó ayer en cierta taberna, encontrando 
un tarro de los que se usan para leche, lleno 
de una sustancia blanca y densa que se pare­
ce á dicho líquido.
El tabernero está detenido.
»?r Defunción
Ha fallecido el oftalmólogo Albitos.
Regreso
Ha regresado el infárité don Carlos. 
Montero R ío s
Se espera, para mediado mes, á Monfero 
R ío s.
Sacerdote timado
En una chirlata de la calle de Avemaria, haií 
iirtiado 1.600 pesetas; á un anciano sacerdote.
/Atracó. ^
En el paseo del Prado auxilió la guardia ci-
servir para el servicio, de 'comunicacióii’'coñ 
Canarias. ^
 ̂J^:Zaragóza
Hoy lib ará Canalejas; para presidir una se- 
sión del Congreso agrícola y la de clausura 
del ■^ituberculosqv ;■ 
s é  Je obsequiará ĉon un banquete, y el ele­
mentó ebréro le inví t̂árá para que pronuncie 
un discuriSP sobre cuiístiones sociales y políti­
cas. ’  ̂; . .
^ . B f l í A ^ e l o n á '  
Convocados pSf Camhó, él día seis, á las 
nueve de ía noche, ée reunirán en el domicilio 
de Vallés y Ribot» los senóidores y diputados 
sblidarlós. -
Cofriéritase que la cbnvokatoria para esa 
reunión, 4a. haga Cambó^ -
Ventará'
Seyehde la casa núra. 73 de láí Alameda de Ca­
puchinos y Luque 2 .—Razón en las mismas.
—También se  vende el mobiliario ¿é  un gáblrié- 
te;íon'piaño';^RazóB;Torrijós 404. -
S i V É N i i
un Carruajé nótiéámérlcánb, de JeSllánrados asa­
da.—En esra Adaiihistráclóa-ihfñVniarfriii/ ■ u
Matadero
Estado demostratiW de las reses sacrificadas él 
4ía 2, /su peso^en canal y derecho de adeudo poi <| 
v;>dos conceptos: •
28 vacunas y S Vérnei-as, peso 4.452,250 kllógrá- 
aioí»; pesetas 445,22. : .
46 lanar y cabrio, pese 599,750 kilogfáiai08: pb> 
setas 23,90.' >
16 cerdos, peso 1.248,000 kilogramos: pesetas 
124,80.
Jamones y embutídoti 214,000 kilbgrániós: pc- 
létas 21,40. • ' 1
^  pieles, 9,25 pesetas. . /
Totaldepeso: 6.514>00bknógrafflósii / ; ,  ,. 
Total de adeudo: 624,65 p^etá?.
C é m e i i t é r í ó ó
iRécaudaclón obtenida en eí día dé iéí[ fecba» PprB CCÍtirpnfOA Vlos conceptos siguientes:
" T b r inhüma'élohes, 345,00 pesetas, 
i. Pcir permanencias, 175,00.
Por exhumaciones, 520,00.
Total: 40,M pesetas.
E N  L A  c a l e t a  
;,Se sirven banquetes.—Espaciosos merenderos 
con; vistas al mar.>^Mariscos y pescados á todas 
hora?.—Hay p ia n ilio .;.
ESPECTÁCULOS
TEATRO v it a l  AZA,—rComoañía cón?ico-IírI-- - T - a z a p p 1 
ca diri^da por hiaestro Quarddori.- 
A las ocho y cuarto: «Las bribonás».
A las nueve y media; «El arte de ser bonita».
A las diez'y medial «Musetts^.(estreno).
A  las once y media; «El ratón» y «Una inter­
view». (<
la plaza de Ata-TE^TRO LARA.—(Situado en razanas). ! ,
Esta nOiche sé celebrarán cuatro secciones, eai- 
P^iniera á laé ocho; presentándosemag- 
.^ibematbgráficas y tomando parte 
dps números de varietés. , >
QradalS'céritimos; añfiteatra, 20,
Esta noche se veriSesrán cuatro secciones. 
Entrada de preferencia, 30 céntimos; general, 15.
frente al tea
 ̂Esta noche se verificarán cuatro secciones» em- 
 ̂*2® ocho y cuarto,, exhibién- 
üosenmgnihcas peliéülas y presentándose icéle- 
Pî c® ®?tista§. del género de variedadeŝ
-w entradas; 2,50 pesetas; butaca
con entrada, 0,5Q; entrada general, 0,20. >
Tipografía de EL Popular
D O S  D D l Ó l o i l i l S
é
mi0 JLimeoS de Ó étu^e do 190S
Dsspacho 06 Vinos de Valdspeñas Tinto y Blanco
- - acordado para darlos á conocer al pübiico de Málaga expenderio á los sigutentes P 
1 arb. de Vaídmefla ttnto legitimo, Ptas. 3.75 
1[2 id. id. id. id. - » 1 0(1
Ii4 id. id. id. id. .  100
Un litro Valdepeñas tinto l^ itim o. Pt. 0*25 








112 Id. id. id. ,
Il4 id . id. id. . ,
Un litro id. id. ! !
.  Botella de 3i4 de litro, . . ,
w« B réa lo s  eonyeQ^ploiialBS
^M^cpmodWadjelpublIco hay ma sucursal de] miamo dueflo en ralle Capuchinos ním. 15
e u c £
y  C » - 3? A ^ í o
' R E S  » E  A .  M O N T A  R Q @ H ’
f a b r ic a  DE PIANOS
„  d ®  m d s i o A  é  Í 3 i s t m i m ® A t o s
Sucursales en Sevilla. Si6fneafiñ. nranaHa vooíwS .ciase de instrumentos.-msirumemos mumcos ae todas clases.-Aecesorios y cuerdas oára toda claséde fti/tr Sucursales en^vllla, Slsrpea 65-Qrauada, Zacatín i ; AlrnSU, S o  del ÍS d %  la
____al^ontado y á plazos. Oompostnras y reparacloaes
Irfii&ea de Vftpopeis eops*eos
SflüdiíR fiías del puerto de Málaga,
61 vapor trasatlántico francés
Pampa
saldrá Al 12 de Octubre para Rio dé Janeiro, San­
tos y Buenos Aires, admitiendo carga y pasage-
Gran Depósito de Carbones
El vapor francés 
B m l ] *
saldrá de este puerto el dia 13 de Octubre para 
Meinia, Nemours,^Orán, Marsella y con trasbordo 
para'los puertos deí Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
•El yapor trasatlántico francés
Bspagne
saldrá de este i^uerto el 20 de Octubre para Ba­
bia; Rio de Jmieiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento (íirecto para Faranagua, 
Florionapolis, Rio Qrande-do-SuI, Pelotas y Porto- 
Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
Asunción' ŷ  Villa-Concepción con trasbordo e n ' 
Montevideo, y para Rosarlo, los puertos de la 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Píinta 
Arenas (Chile) con trasbordó én Buenos Aires.
Vegetales, Artificiales y Minerales
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz­
quierdo).
Carbón encina crivado, quintal . . . 7 ptas 
Carbón quejigo superior, idem . . .  6 *
Carbón de París, ídem . . . . . . 5 50 » 
Carbón para máquinas de vapor, idem. 3 »
Carbón para fraguas, idem. . . . f 3 »
Cok, idem . . , . . . . . .  , 3 _ ,  
Cemepto portland superior, quintal  ̂ . 3,50. »
Pajas de trigo á 70 céntimos arroba, asi, como 
toda clase de Lozas, Escalones y demás Hidráuli­
cos á precios de fábrica.
En partidas precios convencionales. Ventas al 
contado.
KNZXXZXXXXXXXNXaXHZaaSXXZXXXXHK
“  '  -  -  -  Ar  PHÉCfSION' CHRONOMÉTRlpUgH' Gran Joyería Inglesa
DE
j ü A í r
CALLE NUEVA N° 40.—MÍLAGA% 
Para comprar joyas, pendantif, relojes délas mejores 
marcas, baslones, artículos de piel y objetos arlislicos de to­
das clases propios para regalos, m itad este establecimiento 
y os conrenqeréis de sus precios equitativos y reducidos
2  PonipiPO antigüedades ^
KNX23:xzixi3aa[Nxaag
O v a n 'ff e a l i a a e i é M
FABRICANTES DB MLCQHOL mÍC6
Caíé/y Restaurant
£<áÍzO ba-José M árq u ea  G álix
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN.-MÁLAQA 
(Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde.De tres .pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macaírones á ia napotitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de MontiUa. 
SERVICIO A DOMICILIO
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3'ó0 y 
4 pesetas arroba de 16 2j3 litros.
Secos de 16'’grados 19C6 á 4 pesetas, de 1904 á 
4,50, de 19S5 á 5, de 1902, á 5 50. Moiitilla á 6, 
Madera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera arcbisuperlor á 25 pe­
setas. Dulce y Pero Ximen á 6.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, L ^ rim ;, Málaga color y Rome desde 
8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino á 
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
T » m 1 > lé n  se vende un automóvil de 20 caba­
llos, casi nuevo.
^ 0W 00\ 0\ \ á 0\ \ ^ f\ \ 0^ \ 00\ \ 00\ \ ^ m m K 0é\ 0\ \ ^ 0\ \ 00\ \ gí% 0\ \ 0\ p \ a ^
PRECIOS Aceite de linaza 1,% arroba . . . Albayalde ñor Linares, caja . . .> y » arroba. . . 
Aguarrás, lata de 16 kilos . . . .  
Secante líquido Universal, litro . . 
BARNIZ PLATINO NAYLOR, kilo.
» PERMANENTE * » .
Pelo jabali, mazo de lj2 >











Oro fino, aluminio, purpurinas
Droguería Universal  ̂Granada, 6 3
^ ^ \ ^ 0 \ ^ 0W 00\ \ 00K \ 0á r% \ 00> \ 0\ 0w m 0\ \ 00y ^ 0\ \ 00W ^ 0\ % 00\ \ 0¡f\ \ ijf
a A S T R B
Plaza de la Constitución número 42, piso principal.
LA h e l a d o r a
Frío Industrial
Gran Cámara Frigorífica, para la conserva-
lición de Carnes, Avés,JWanteca,^ y Pescados,
- s . ™  l
se enseñan á precios módicos en la 
AcPdemia de Idiom as
„ Los Señores dueños de Fondas,Réstaurants,Cor- 
;; tadores y Recoveros y el público en gehéraí; po­
ndrán por una pequeña cüótá, conservar sus espe- 
frie s  frescas y libres dél contacto del aire y dé in- 
; sectos, tan perjudiciales para todos los artículos 
que se dedican á la alinentación.
Máquinas agrícolas
^ t a  casa ncj ha bmitldo gasto alguno para dotar




Pma carga y pasaje dirigirse á su consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, callé de Josefa Ugarte 
Barrientes 26, Málaga.
SE a l q u il a
un piso
en calle de Josefa Ugarte Barrientos, nfim, 26
^osd ImpellitierI 
Médlco-£irujano 
Bsptc¡|dlsti  ̂en enfermedades d e is  matriz, par> 
tos y secreias.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE í-LA 
YAPOLO. j
Oister, 8 , piso principal t
Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo de 
la T a — '
F r a n q n e l o
’ rra.).
Grandes, almacenes
- D E -
FELIX SAEHZ G iLV O
Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu­
chos artículos de temporada.
Extenso surtido en batistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de artículos 
propios de estación.
Se realizan una gían existencia de blusas bor­
dadas, blaticas y de colores desde 250 pesetas en 
adelante.
Gran surtido en lanería alpacas y driles para 
Caballeros.
SASTRERIA
Se confeccionan toda clase de trajes para caba­
lleros á precios económimos.
Contiene el 50 OjO de mercurio metálico puro.
Fréntc á Fraile y Parejo
Prof. de Su Majestad D. Alfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 Sucursales en el mundo entero
’ su Establecimiento á la altura de los mejorés de | 
Madrid, Barcelona y el Extranjero; tenieníío todos'* 
jlos artículos que expende eñ las mejores condició- 
:■ nes de higiene y salubridad, sin recurrir á compo-
siciones químicas, tan conocidas del público y
ri( ■
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda de vinos de .Cipriano 
Martínez.
Servicio á la lista; cubiértos desde pesetas 1 ‘50 
en adelante.
A diario callos á la Qenov^a, á pesetas 0*50 
ración.
Los selectas vinos de Moriles dél cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucenñ, se expenden en La 
A legria.= lS , C a s a s  q u e m a d a s ,  1 8 .
, que á más de quitar á las carnes su queza de 
 ̂asimilación y gusto natural, puedan ser perjudf- 
|.cíales á la salud.
I  Precios para la conservación
i  Por Cada kilo. . . . . . . .  0*05 ptas. ■
I Hielo arroba....................... .....  . 3 ‘50 »
I » kilo. . . . . . .  . 0 ‘35 »
I Para la exportación en grandes partidas, pre­
cios especiales, y libres del impuesto de C^onsu- 
‘ mos.
La Victór/a.-Carnecerías 34 al 38,-Migueí cielPIno.
Arados Brabant Melotte y de todos los sistemas. 
Gradas, repartidoras de abonos y sembradoras. 
Trilladoras, desgranadoras de maíz y cortafo­
rrajes.
Segadoras Deering, molinos trituradores y de­
más aparatos para las industrias agrícolas.
Alberto Ables y C.̂  Madrid
Para precios é informes:
José Molina Burgos
Salitre núm. 9 .—MALAGA.
Fábrica de Carnea fie hierro y metal doradas
c o m p a ñ ía : 7
completamente extinguido por medio de aparato |
r](' ■movido por motor eléctrico.
3 pesetas fraseó. Farmacia y Droguería de. _ .. _ . . . . . .
N. Franqiíélo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales | 
farmacias.
MADERAS
nijoc de Pedro Valls.~»lálaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. i8. ^
Importadores de maderas del Norte de Europs, \ 
de América y del pais. |
Fábrica de aserrar íñaderá8,éálle Doctor D ávila.; 
Dávila (antes Cuarteles), 45. I
P A Y - P A Y
Dirigida por D. Luis Díaz Giles
Frofesor en Ciencias Exactas
prpcedentedela Universidad Víctoria(IngIaterrá) 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles &.
Pídanse Reglamentos
HORAS DE SECRETARIA f  4(2 á  4
2, Co]*|*eo Viejo, 2
M A R Q U É S  D E  D A R I O S  1 
, B E B I D A S  E X C E L E N T E S  
Mareas registradas
I VRMTAJNA8
[ Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa- 
; das, de nueva construcción y propias por su tama- 
I ño, para almacén. En esta redacción informarán.
Traslado
La farmacia de calle de Torrijos, núm. 2, se 
ha trasladado á la Alameda Principal, número 
20, con ios depósitos de mata-calenturas y 
denticina líquida.
LA PRIMERA EN ESPAÑA
Fábrica de platería
ANTONIO PABON
Recomendamos al público, que antes de hacer 
compras de camas ó colchones visiten ésta Casa, 
donde ios encontrarán á precios sumamente eco­
nómicos.
Higiene y economía obtiene el que compra ca­
mas dehierro. I
Gran surtido en colchones de muelles y som-1
iniers de varios sistemas. .
Compañía, 7  í
SE COMPRAN




El dueño de la Pastelería Española, calle de 
Granada n.” 84, hace saber á su numerosa clienté- 
la que el establecimiento de confitería La Nueva 
Española, situado en calle de Torrijos, no es de su 
propiedad y por consiguiente lo avisa para evitar 
confusiones.
ALMONEDA
Se venden muebles y enseres de una casa, inclu­
so un buen piano. Calle Sánchez Pastor núm. 4.
Málaga
. Cadenas oro 18 k. á 3.50 pesetas el gramo. 
Pulseras oro 18 k. á 4 idem idem.
Todos nuestros artículos en oro 18 quilates son 
garantizados con marca autorizada'por el ministro 
de Fomento.
Cadena de plata para medallas, abanicos á pe­
setas 1‘25 el metro. Exportación á provincia. Ven­
tas al contado. Compra de alhajas antiguas. 
Fábrica y escritorio, Ollerías 23.
Venta al por mayoi* y detall 
Compañía 29 y 31
El Llavero
Periiandó Rodríg:uez
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MALAGA 
Establecimiento dé Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 - 3 .7 5 - 4 ,5 0 - 5 ,1 5 - 6 ‘2 5 -7 _ 9 _ | o |  
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com> 
pre por valor de 15 pesetas.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
y SU provincia- 5 Octubre 1908
Profesiones
ABO(3AbOS
Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Cárbonerp 4.
Barreré Prat Juan, Morétto Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián; San Francisco 15. 
^lafat Jiménez Enrique, M. de la Vega 10.
Cano Floreé RoberíC  Nícasio Calle 1.
Caparrós RoMero Rafael', Marqués Gúadiaro 3. 
Díaz de Es<lob‘ár Nárdsó, Carcer 2.,
Uoraingutz Fernández Manuel, R.,Franquelo 3. 
Ktrada Velasco Ahgel, Doctor Dávila 41. 
Estraijta Estradájosé, Casapalma 1.
Fern ández G uüárez Antonio, Duque Victoria 2. 
My mol Contreras Rafael .Granada 
Loiégio Pericial Mercantil, Juan J. Relosillas 24. 
LOnsejos Provinciales de Agricultura y Gana^ 
oena y.de Indudria y Comercio, Constitución 3. 
Cooperativa cívicó-militar, Juan J. Relosillas 24. 
Gota de Leche, Santa Lucía 16; 
k  Coipercial Hispano Marroqui^ Alame-
principál l,L. 
iantití-HeríL ga antitFM ciilps?i, Grama 2. .
Liga de Coinribuyentes, Plaza Constitución 3. 
Representoción del Tiro Nacional, Alameda 22. 
Sociedad Malagueña de Gieiiciás, R. Rubí 3. 
boqedail Prpp^andlsta del Climá y erabellecir, 
miento de Málaga* Muelle de Herediá. '
Sociedad Econóniiea de Amigos dél País, Plaza I 
de la Constitución 3. ^
Socied^ Filarmónica:; y Conservatorio'dé María 
Cristina, P1 aza, de. San Fr'anciseo.
Martín Velandia José-, Alámos-16.
Zurbarán 1. X
Mérída Díaz M .guel, Nosquéra 7.
Moraga Pala’:ica Antonio, Nosquéra 16.
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria 13, 
r<üeda Antonio, Moreno Mazón 15. 
ülalla 'osorio Miguel, San Juan 82.
Muñoz Benito, Olózaga 2. 
j^'^aitaApezteguía Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda' 40'.
Risueño de las Heras Enrique, San Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcazabilla 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio ,P. de Riego 34 ,3 .°.
A Sierra Metíado Luis, Huerto Conde 9.
||Vázquez Caparrós Manuel, Marqués ¿arios 7. 
Abonos
Carrillo y Compañia, Doctor Dávila 23.
Sociedad Anónima Florida, Salitre 9.
Juan Gaona Caballero. ■
Sociedad Anóni ma Cross, Alameda 23. 
Academ ias DE DIBUJO
gnénez Cuenca Ramón, San Juan 80. atarredona Antonio, calle Frailes.
Agencias DE INFORMES 
Lalnto mación Comercial, Carmen 58.
, AG en tes  Dé  minas
Veall Fe lerico F ., Cister 11.
AQE NCIAS de negocios 
 ̂U  Actividad, C apuchinos 16, principal. 
íQENteS dE GOM SrÓN, TRANSPÓRfÉS
Y DÉSPACHOS ADUANAS
Cabo Joaquín, Carros 1.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21. 
rranquelo prancisco, Sánchez Pastor 12.
Gallardo p rique, Plaza de los Moros 18.
Jiménez ^"omingo. Cortina del Muelle 13.
Guerrean r* » C rr <5an luán Ha ninaGuerrero y C.“, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
gics. as Juan, Mesón de Vélez 2.
Ucn ’del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
_iCj zo Hermanos, Carros 3.
Po N o Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke. 
í aillefer y Trigueros; Alameda principal 37. 
vjlaplana y Manin,. plaza de Mitjana.
''ives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
^ , Agua de soda y  gaseosas 
P  Diluvio, Ollerías 3.
*•* Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes DE maderas 
Corpa Francisco, Molina Larlos 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é hijosde M. Ledesma, Molina Lario 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
Alimento Para ganado 
Alimei íMolassin, calle Salitre 9.
Almacén de pa pel  
Papelera fispafiólá, Strachan 20.
ALMÁCENíBI'AS’ de cereales 
Fauce Pedro, Cámliió de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisheros 47.
Leandro Martínez* Strachan.
Mata y Comp.*, Hoyo de Esparteros.
Eloy Rodríguez, Alameda.-;
Diego Olmedo, Arrípla.
Antonio Peña Bandera, Arrióla»
Almacenistas Dé  Coloniales 
Marques José, Torrijos 106.
Simón Castel Si en G., Marqués 22; ,
Hijos de Francisco Peñas, Sto. D om ingo4y6 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González;. ;
Eduardo Fernández,, Marqués de la Paniega 51 
Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nueva.
Almacenistas DE drogas 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidád Grund.
Hijo de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco García Aguüar, Santos 3. 
José Pelaez Bermúdez, Torrijos. ^
Leandro Martínez, Strachan 7 y 9.
Luis Peláez, Torrijos.
Almacenistas de vinos 
Diez Correa Edüárdo, Sán Jüán de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado. ' '  
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañuelo de San Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo* Alameda 48;
Vallejo Hermanos, Dos Aceras 5.
Arouitegtos-
Guerrero Strachan Fernandof, Santa Margarita 2. 
Llorens Díaz Manuel, Duques de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
Asociación DE quintas 
Blancard Francisco, Carmen 56. ^
AUTOMOVILES
Merino Francisco, Tomás Heredia 30.
Baúles y  cofres
Carmona Juan de Dios, Torrijos 22.
Montorq Castro Antonio, Torrijos 46. 
B icicletas
García Francisco, Alameda 24.
Bodegas de exportación 
Barceló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil,
,Burgos y Maesso Antonio, Don Cristián 6. 
Calvet y C.“, S. en C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.^ Manuel, Almansa.
Garret y C.% Huerta Alta.
Gross y C.® Federico, Canales 8.
Iiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. írauel Carlos]., Esquilache 12.
López Hermanos, Salamanca 2,
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dióctor Dávila 6.
Nagel Disdíer Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.“ A'dolfo, Redirtg.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctor Dávila.
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Augusto, S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12 
Torres y Hermano Adolfo; Paseo de los Tilos. 
BordAd o b -
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p “ 2 “ 
Bordados en blanco, Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 oral 
B oterías
González Alfonso, Pasillo Santo Domingo 28 i 
González Pedro, Cuarteles 30. . ' ' I
C afés - i 
Café del Caracol, Galle Málaga (Paló).
Gafé de España, Plaza de la Constitución 1.
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Castaña, Molina Lario 1.
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional^ Avenida de E. Crooke 25. 
Diván Sport, Especerías 10 y 12.
Príncipe, Plaza de la Constitución-42. 
Román Manuel, Alameda 6»
Senado, Duque de la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
Calderero mecánico 
Pedresa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4»
Camiserías
Casero y Tc»Iedano, ialvago l4 y  i8. 
Pérez y Valle, Cóihpáfiía 17.
Carbones
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Ancha del 
Carmen 9
Molina José, Calderón de la Barca 1, 
Torres Rafael, Alameda 37
Zalabardo Juan Manuel* Santa Eü&ía.
CÁ^NÉCÉRfAS
Espada Salvador, Santos 13 y 15.
García Medina Viuda de, Guillén Castro 2. 
Garda Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36,
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14. 
CARPíNí é Ros
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes, 1. 
wabello Antonio, Dos Hermanas 2. 
jallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Feriiarido, Plaza del Obispo, 2 
González Hermanos, Alameda de Colón 16.
Lizón Garrido Rafael, Nosquéra! 1 y 13.
Morales Miguel, Pasillo Sto. Dbmidgb 54. 
Valderrama José) Comedias 26.
.. Casa DE COMIDA
Holgado'Juan, ^neha-.de Lara 6..
'  C asas DÉ huéspedes '
Victoria Rufina, Calderería 12.
Casas DE PRÉSTAMOS
Cobos Arifitt Luis* San Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Dottiiñguez Mingorance José, Marroquino 10. 
Degrain Muñoz, Gigantes 12.
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2. ‘
Magno Eduardo, AlcaMbiüa 2ó.
Chacinerías 
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
.Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De- 
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Martes, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 33. 
^  Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Afrloiá 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Aiameda principal 50.
'  ̂ ^ Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3. . 
Cerrajerías.
García Martín José, Pasillo de Quliñharda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lúéia Í4.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cpveceria Maier, Pasage Heredia.
El Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
El Principe, Plaza Constitución 42.
Escobarjosé, Pasage de Heredia 45 al 51.
García Manuel, Granada 58.
D P*®̂ ® Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6. 
r ,: * CÓLcHONES'METÁLICOS
Diaz A. Granada 86.
. Colegios
A^V^  ̂Militar, Correo Viejo, 2.
Instrucción, Molinillo del Aceite 8. 
Nacicmal, Juan J. Relosillas 25.
Academia Pestaíozzi, Torrijos 98.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29. -
Colegio del Corazón deJesús,.C. del Muelle 101 
Idem, de San Antonio, Plaza Toros 5 
¡HAm Bernardo, Plaza del Carbóíi 35. 
i^em de San Elias Profeta, Cintería 4.
Idetft (je SánPérñáfláa, „
Idefil de Sah Ildefoíiáo, DoS Aeerav 
Idem de San Isidro, AngfiStd 
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5. 
laem...de San Patricio* Garéerán 40;
Idem, de San Pedro, Pásillo Sáiiía Isabel 41. 
Idem, de San Leandro, Cánovas del Castillo ,19. 
Idem' de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Escuelas Evangélicas* Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 25.
. . , CbLONíALgg
ápeñiBtaMÍlo; Aiathedá 18j 
Aranda José, Hoz.2S.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar 8,
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Goftés Anjpnit^ C o b e rtiz o .C o n d e  2.
Cortes Suárez Salvador, cálle de ios GáffSS. 
Fernández (Mamrel), Herrería del Rey 24.
García í̂ ámón,.Mármc>tô ^̂  ; ,n,,. i ,'.. ,
Gónzáléz Antonio, Cisneros 54;'
Heras Safürhínó de las, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcázabillá 33.
LuqueM igueI,..Beáías33.- 
Márquezjo^é, Torrijos 106.
Martín Grégprid, Hoz 37.
Pardo Manuel, ; Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52'.
R o sa^  Luis, Torrijos J . '  . -
RUizDiago Ágapito, fríriídad 2.
Rmz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
■ COMISIONES
Caballero José María, Coronado 3.
Garda Caballero Juan, Cuartelejo 2 2.*>. 
Gofizáléá Martín*. Garder,óh-de ia Bátca 4: •
Guerrero Madueñó Leopoldo, Parras .7.
Río Domingo, Marqués de la  Paniega 40.
Compañías DE EMBARQUE 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, jdera.
C5K'•r Ar J'^PECCIÓN DÉ ROPA blanca 
La Novedad, Plaza de lá Constitución 42, pral.
Navas María, Granada 27.
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
García Manín María, Granada 35.
Mátieilla Küiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios de buques 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. tíel Muelle 21. 
Bjerre (Andrés); Avenida.de Enrique Cooke21. 
Facquerson(Carlos),Avenida Enrique Crooke 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
G fossy Compañía (Federicol, Canales 9.
ingláda (foaíiuín), Barroso i  
Morales'Hurtáda Itoda (Ignacio), Alameda 13 y Í3i 
Mac-Andreus y Comp., id. 12;
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooké. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
Construcción de carros 
Herrero Rafael, Alfonso X III4.
Construcción de cárruages 
Ibarra Manuel, Pláza Toros Vieja, 5.
Corredores de comercio 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1. 
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10,
Torres Pérez José M;®- de, San Agustín 11. 
Clases P asivas
González Siles Manuel, represéntaciofies;
Cuchillería 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
Curtidos
Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de RIvas, 12.
Dél ;;;í? ante . '
Fernández del Villar José, i'íazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
Dentistas 
Blaii'J'' Antonio, Alamos 39.
Lomefia Tuau, Marqués de Larios L 
Lozano Ricardci; i»á?to Lucia 1. . <. ;
Meliveo Arturo, Carmen 48, piso segundo.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6; 
¿afra Francisco, Comedias 6 y 8;
Depósito DE CAFE TORREFACTO 
Marea l a  £sfr£7/fl, Torrijos 86.
; Dibujante litógrafo
féffláñdex Pederico, Hernando de Zafra 19.
Drooliéiom 
Chacón Antonio, Cisneros 33.
Branquelo Narciso, Sagasta 1 i
üeiva Aiitunez Juan, Marqués de la Paniega 43.
Martin Palomo M., Granada, 63.
pelaez José, Torrijos 81. '
Pládefla y; López, Horno 14.
Siles Antonio, Tofrijos 112,
? E lectricista
Ruiz Luis, Antorio Luis Carrión 15.
Visedo Antonio Ñuño Gómez 10.
Encajes DE BOLILLO 
Barroso 10, poi ería.
K :  JÁDÉRNAC!0NES
Ooflzález Perez juan, Hinestrosa 16.
/  KSé-RlBANOS ■ - -V .
Pando Diaz Manuel, Píáita de ia Meiced 30.
r * '■•Estancó - .
Olmos José, Cister 2.
ESTUCADOR' ApORNISTAv̂  -  ' ,
Ayala Martínez Manu^l,*'\«etoria 68. - - - - -
... , Exportadores- óe.'tescado  - - í ; - ;
Hidálgo Aflaya José, Sán Juan dé Dios 25. ’ ' 
Martín RbdrígúéíDíegó) Móllñá Lario 8, 
F abrica de aguaRÓiéñTés  
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6; 
P erezM aririSárvád or,C arvájal6 '/< ""’”'’ 
Viuda é hijos dé José Sureda, Strachan I.
F abrica De  alfarería ' ‘
Rodríguez Fernando, Montaño 9,
Viuda de Cerón, Alameda CápúchinoíÍ22 y¿4v' ■ 
F abrica de calcetines - ' '
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerría del Rey 7.
fabrica de cal y  alfarería-  
Viuda de Juan Domínguez, Cam iW de Suárez.
Fábrica DEtAMAá'- 
Escobar Rafael, Compañía 7.
fabricas DÉ ÓHOCOLÜTÉá 
Campos Eduárdó; Máftirés‘27;
Rasch Éugenio, depósito/ Gránaiía 21.* 
fábrica  De  estuches "
Velasco Leandro, Alameda de'Colón i8.
fábrica DE GÚITARrAS ;
Lorca Antonio, Torrijos.65,
Fábrica d e  gaseosas' '
La Andaluza, Postigo Aránce 12.
Fábrica OE harinas
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
F ábrica DE jabó n '
Aceitera Málágueña, Mendivil 5.
Fábrica DE jaulas
Moreno Jbsé, Don Iñigo 36.
I- F ábrica de nieve
O choajosé, Pértigo Arance!7.
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larlos Í2. 
García Vázquez Emilio; Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80. 
MirCousino A., Trinidad 66.
Morel Rivero F. Puerta Nueva 57.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Paniega 22, 
Soto Pérez José, Mármoles 17,
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 85. 
F erreterías
Arribére y Pascual, Santa María 13.
Franquelo Ántolín, Nueva 41.
Goux Julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
F otógrafos
Calcerrada Vereraundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza de la Constitución 22, 
^aC.chez Agustín, ElLouvre, Mártires.
Rey Comedias 16.
F rutas y  legumbres 
Fernández Noi'i’erío, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, idem.
González Faura Diego, idem.
García Almendro Enrique, idem.
F undas para botellas 
García José, San Bartolomés 8.
F unerarias
Anaya (Eduardo); Nosquéra 5.
Bacó (Arturo),. Comedias 12.
Cabrera 0ulio), Nosquwa 10. 
i CuencMiranda a y C.% Plaza de San Julián 20.
F undiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puetto 14.
Grabadores
Arete Pasccal, Plaza Mártires, 2.
Somodevilla José, Nueva 55.
CJuarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11,
Toro Juan, Alameda 7.
Ĝramófonos y  discos 
Gea FramSseo, Cánobas del Castillo 46.
mÉRROS usados 
Bravo Rui'¿, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Ímprentas 
Superviene José, (Jranada 74.
Guía de Málagay-su provincia, Granada 74.
ÍNGÉNIEROS 
3, ñ íAbela Eduardo Haza de Riego 30.
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Gómez DiSiZ Angel, Torrijos 35.
Werner Leopolíío, Alameda,
Joyerías
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14. 
toyerfa Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
Laboratorios 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22.
* Librerías
Duarte José, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayados 
Campsjaner José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
García Pacheco E ., TrinidádGrund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9. 
loterías
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7,
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctricas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
Máquinas de coser 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máquinas de escribir 
Se copian documentos, Montalbán 1 bis.
Se hacen reparaciones. Muelle Viejo, 35 y 37. 
Reparaciones y composturas,Tomás Heredia 28 
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 11. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Panie’ffa 41 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
ImpellitiereJosé, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Velazquez 3. 
Linares Enriquez Franrisco, Moreno Monroy. 3. 
Menda Díaz Bartolomé, A. de E, Crooke 93. 
Oppelt Sáns Ramón, Martínez de la Vega 17 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8 . '  
Rio Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.







p O F U I n A l l
COMPAÑÍA SINOER
d e  m á q u i n a s  p a r a  e o s e r
e s t a b l e c i m i e n t o s  P A R A 'L X  v e n t a
MAlaga, 1, Angel, 1.
A n t e q n e r a ,  8 ,  l^ n c e n a , 8 .
Bonda, 9 , Caijrera Bspinal, 9 . 
Y élezálaga, T, Mercaderes, 7 ,
Máquinas SINGER & WlLSflN
w í o t a a i ™  d e  l a  C O M P A Ñ ÍA  S I N G B B  D E  M Á Q U IN A S  P A R A  C O S E R  
l o s  modolps Á
de todos esuios: encaje», leaiv.^, r ----- -----------' ' - -imiiapAR _
mente para las familias en las labores de ropa btóMa, ^ y ^  P R I N G I P A L . E S  P O B L A G I O N E S  E S P A Ñ A
COMPAÑIA
d e  m a q u i n a ®  ] ? a r a  e o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
H&laga, 1 Angel, !• 
Anteqnera, 8 ,
Ronda, 9 , C arre ra  K sgtnal, 9 .
E S T A B L E G I M I E N T O S  E N  T O D A S
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocí^ eficacm y
: economía. Eminenteg é mmaneraWeg médicos que las p r e s c r i ^ n  to^a España, lo certifican, de
enfermos curados son público testimonio.
Id . Y od otán iep . Id . Y o d otán ice lo sfatad .
6 l ic e r o fo s fa to ___   ̂  ̂ ,
Y od otán ico . Id. Y od otán ico  fosfatad o.





Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios müy éconómicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas cá]a.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 39
3íatri/¡nonio pansien
Profesores de dicho Idioma 
enseñon el Francés á la perfec­
ción en muy breve tiempo. Pre-, 
paración para exámenes. Dan 
lecciones en su casa ualle Ala­
mos n.“ 38, y á domicilio, pre­
cios convencionales.
NIWO!? , I L  . A D U L T O S
V ’ * ANCIANOS
xs
. j- • .V. ■
Soáaíai iiéDiia FiorMa.-
«PRIMERAS MATERIAS pâ a ABONOS.
StJPERFOSFATOS de todas
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SA^ES DE POTASA y f
JA áf%  T O ' iSSL coacentrados para todos los cpltiyos 
M l  ^  O  K »  garajitizaado su riqueza.
S i & o i & r s a > l  e n  I g j ^ ^ g a i ,  S a M t l í ®  9
Deuéáitu «n Honda Carrera Espinel, 63
C a llo s  y  D u reza .»
de los pies. C "™ “ ^ *^ *| ,^ e n te á  los cinco días de usarlij
O a ll ie i4 a  A b r a s  X i f p a
^. -/ tlg
r e c i b e n  e s q u e ­
l a s  d e  d e f u n c i ó n  
b a s t a  l a s  e u a t | * o  
d e  l a  m a d r u g a d a
lA  M E JO R  A^GUA P U R G Á N T E ;  Ñ A T Ü R A I
l i e  Y f » q t á  © M  t o d a s  l a s  b u e n a s  f a r m a c i a s  
y  d K p g b q f f i a ®  d e  B s p á ñ s  p r e c i o  d o  
í ‘ 2 0  l a  b o t é l l a  d o  3 t ^  M i r o .
0 0 | C á|CV,0L
..UWtnaiOBSMMTSaiMMX.m
Legitima Agua de 
Colonia alémama
n o r i a  M o d e l o
i ,e a i i Q c q a i c r 3 Í Q l ó i Ó ;0 ^ .o o
A la orimera aplicación cesa el dolor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el estucha 
con frasco, pincel é instrucciones á UNA pefeeta. Argensola, p ,
fármaciás v Oroeueríás.—AdveftiniOs que s’e expenden multitud de imitaciones y falsificaciones d , 
nuestro Uailidda. Pídase siempre en fárihacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS Xli 
..............................  Droguerías, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _FRA.' Véndese,en Málaga en todas lás Farmáefas
. UMAQEN. ■'
Se alquila uñó calle de laG fa 




Se traspasa un acreditado co­
legio de niños con menaje tom- 
pleto, aprobado por la Superio-
En esta administración infor­
marán. “ ‘
E L . E G T R I G I S T A  
instalaciones y reparaciones de luz eléctrica, timbre^ y 
Exíifá&díñáriQ surtido en ventiladores de V
Graiiváriédácl en aparatos de Alumbrado y calefaéción cott
E ^ ó u o i í í i a  c i e r t a  p n
Ver^teras'preciosidades en linternas dé boísillo, alfileres de cor­
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía eléc-
1, M O L I N A  L A R I O .  1 .—M A L A G A ________
ara envolver »é vende á troe 
a arroba en la impronta do 
d r i ó d l c o a
Unica en Málaga, que pueda 
garantizar la co mpleta enseñan­
za de dicho idioma, en poco 
tlempe; pior método práctico; no 
conecido hasta hoy; (Su autor) 
de la Universidad de Franiia,, 




Puerta del Mar, 3 
En este establecimiento se 
vende pasa fina móscatel al pre­
cio de una peseta el kilo.
En cajas de madera y envases 
de-lujo precios convenclénalss
Hribp d© Bayárd
V  F e o t o n a  f o s i á t a c Mo p t q o  .____ ____________
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles lí 
NHN© P E  BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y U SALUD, 
Depósito en todas farmacias. —CÓLLIN y París.
Cura segura y  pronta de lá 
por e í U e q r  jL á p r a d 'O .
é l o r p id l ^
l0,8 fewugll|®8,0s.
no éiinegrécé ios dientes y nó constipa.
Depj&sitp en tedas las jarn iaclas. - C o U i a i r G *  
r í e ,  , ■
Pa.
Ésta magnífica línea dé vapores recibe m ercap^s ^é tpdaa 
á flete corrldp y qón con<&élínIepto directo, desde és ti puei^X tí 
dos los dé'sü itiniqrarlo en el Médíterráneo, Mar Négroy Udp-gjUm 
Japóri, Aüétfaliá y Nueva-Zélándá, én combinación con ios ¿ 
la COMPAÑIA OÉlNAVEGAClpN T O T A  # ?  saUdj
¡regulares deMáiáj^á cailáld'clías {6 s e #  los M iérco l# # ; cada d( 
semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á  , su repreiestiint 
M ál^a,-© . Pedro Oóméz phaix, j68#í,ügarté,Bar)ié)htP8, ¿S.
m
Rodríguez del Pino José, Tprrijos 46.
Rosso Laureano, calle de Someras.
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Mwced 25. 
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21. 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
VisickClarence, Vendeja?.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
„ Modista
Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Sierra Fern#dez María de la, San Francisco 10, 
piso bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Romero José, Compañía 5.
Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada oz.
Martin Félix, Granada 98. ^
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Grabada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
García Herrera y C.‘ , Castelar 5. ^
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10.
Mu ebles 
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Cea Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Grife, Marqués de Larios 5.
Ortiz y Cussó, Martínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto^. ^
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13. 
Esteban González Cristóbal, Zapatéros 2.
García Alcaráz Basilise, Marqués del Vao 5. 
Villarejo González Francisco.
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Lados 
Sturla García Jesé, Torrijes 12. _ ,
Vilo Francisco, Luis de Velázquéz 5.
OPTICOS
López Escobar S. en G., Granada 31.
López Planas José, Granada 64,
Narváez Jerónimo, Nueva 3, ^
ORTOPEDIA
Giménez-Cuenca, Tbrrijos 53.
P apel de fumar 
Delgado José, Terrijos 91.
Paraguas y  abanicos
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
PEINÁD()RA
Alcazabilla 19, piso segundo.
PELUQUERIAS
Baro Lanza, Juan Compañía 40.
Cantueso Antonio, Pescádeda 14.
Maire Carlos, Calderería s  y 5.
Medina García Antonio, Aláraeda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Gonstltucipn 38.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.'
Sánchez Guap José, Granadá 60. ^
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos AGRIMENSORES
Leal Gál’rez Enrique, Gómez Sálázar 23.
Serrano Serrano Eusebio, Torrljos 74.
P intores artistas '
CapuliLo Jáureguí Joaquín; Peñas 36.
Guerrero Castillo Leópoldo, Farreé 7* 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
P lacas de m etal ürabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
P lata meneses
Romero Alejandro, Marqués de Lados 4.
P lateriájS
Begoña E., Marqués de Lados 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31.
Somodevilla José, Nüev '̂ 48 y 48.
P rocuradores ,
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.“. San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martiriez dé íá Vega 13. 
Montoio de Torres José, San Bernardo 3.
Ponce de Leén José, San Francisco 14.
Mora Martín Enrique, Alariios 5, 
GuerretoAntonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria'76. 
Rodríguez José, Mariblanóa 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2.
Segaleiva Manuel, Tejón y Rodríguez 35.
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
P rofesores de caligrafía 
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agusíín, Tomás de Gozar 12.
Profesores de idiomas ' ■
Abela Aurora, Granada 124 y Í28.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benííez Manuel, Alamos, 38 
Hauípoule Fierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Gister 11.
Vega dél Castillo Martín, Juan J. ReJoáillas 25- 
P rofesoras en partos 
Ocafia de García Francisca, Máriblanca 3. 
Quincalla
Herrero León, Cisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez3- 
Luque y Aranda, Nueva 4.
' Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Granada 34 ai 4Q..
Viílalba Luis, Torrijos 108.
Relo jería s 
Baltz Carlos, Doctor Dávila.
Liehr O scar,Torrijos 49.
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Gr‘a n # a  88.
Pastor Casado MánueL Plaza de la Constitución. 
Peréz Par®dy José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Represen ta n te  de vino 
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
Restaurants
Hernán Codés, Caleta. ^
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno dé Ceriejo, Torré San Telmo.
Retocador de fotoqrah^  
moles t 3.Santamaría Baldomero, Már l 
sastrerías 
Almoguera Juan, Gamas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32. 
Cun Carlos, Carvajal.
Bateno Pérez José, Nicasio Calle I.
Moreno Juan de la Cruz, P a sa #  de Alvarez 105. 
O'Keáó José, Ñueva 18 y 20.
Calazón Muñoz Antonio, Marques de la Paijiega. 
Palomí^odríguezLuis, Sánchéz-j^stor.
R«m«8 Jiménez Salvador, Ñúévá 00.
Ruiz Gonzálen Bernardo, P. Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago,/NfieVa 42.
Travesedo Prieto Cá#tano, Carvajal 26.
SALONx DE REL.UQú^RH ’
Conejo ManuelíGineíes IjS. '
Muñoz Pozo Francisco, Santa María 17. 
Mata<3ermán, San Juan de Dios 28.
^  "  SOCIEDADES DE SÉQÜROS
Agrícola La, Gigantes. 17. ^
A lianzala; Trinidad‘Grund 24. (
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día El, Marqués'de Larios í .
General accident flre lifé, Pedro de Toledo"?!. 
Gresham (La), Marqués de Lados 4.
Liverpool and London and Globo, Tejón R. 39 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1. , 
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes,3» 
SOMBRERERIAS
Muesa y Naranjo, LaguníIIas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces I . 
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
T a bern a s
José Sánchez Gallego, Callejones 1.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112, 
ta ller  DE COCHES 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
T aller  DE ENCUADERNACION 
Garda M., Cintería 1 y 3.
T alleres de tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio Garda 11.
T aller de talabartería 
Liñán Manuel, Málaga 143.
T alleres de lampistería 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio,Tordjos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41, 
Viuda é hijos de GomÜa> Andrés Mellado 9.
T alleres DE pintura 
Bustinduy P ., iQortijia del iVluélleb y 7.
Cano Hermoso'Miguel, Capuchinos 35. 
Montero Cabello José, Coríina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
TALLERES de (REPARACIONES 
Díaz Miguel, Pavía 13.
GaHego Cruz Juan, Cerezuela 2.
t a l l e r  DE JAULAS 
Gáivéz Mariano, Ollérias 9.
T apones DÉ CORCHO 
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
T ejidos
Brují Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17,
García Manuel Nueva 53.
Gómez Jierraanos, Nueva 2.
Masó Franciscój Gástélar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
Ungüento DE p. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
Zapater as 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27.
ANTEQUERA
Aguilar Ruiz Francisco/ panadería y coloniales. 
Alcaide Dupla Juan, calzado de # jo .
Árjona Narvóna Antonio, coloniales.
Avilés Qiráldez Manuelcoloníálés.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
Ovelar Francisco, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza.
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas. 
Romero Francisco, curtidos, hierros y maderas. 




Párraga Enrique, Maestro herrador.
ARRÍATE
Farrugia Lagare, Francisco, ejidos y quincalla. 
CARTAMA




Caballero Muñoz Fí s íTcísco, comisiones. 
ESTEPONA
Almengual Antonió, carpintería.
Fernández Simén, sal^fón (Je p éscao s.
González MAdÁpT'fáñcisco,_carpintéría.
leréz MarniLoréjo Migucli'médico.' /
Tren mercancías de Córdoba á las 8M0 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Trén mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express á las 10‘22 m.
Tren mercancías de La Roda 4 las 12 25 t. 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2 15. 
Correo general á las 6*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n.
CaíFuaJes de plaza
De un caballo con dos ,asientos
Carrera hasta las doce de la noche por una ó dos
personas,, 1 peseta.
Carrera desde las doce de la noche al ser de
Je i_____
Jiménez Juan, café.
te ~ '.,e# sm a Gregori®, agente de negbcios.
Lozano Ildefonso, fábricá de aguardientes;
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narváqz Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, construcciones y carpintería.' 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
GaucIn /'
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guiu Antonió, representaciones. '
Guaro




Furest Manilel, Chacina al por m^yqr. . ‘ 
Sánchez Orellana Rafael, cOSechero de vinos; fa- , 
bricante de aguardientes y de embutidos., :  ''
Rincón de lá Victoria 
Garrido M i^ ^ , Fábrica de Salazón.
R onda
Cabrera Loyazá José, médico.
Cid Ignacio María dél, comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería.
día, 2 Ídem.
««■Por horas hasta las doce de la noche por una 
S"dos personas; 2 idém.
Por Ídem desde las doce de la noche al ser de 
día, 2,50 Ídem.
De dos caballos y  cuatro asientos 
Carrerá hasta las dcce dé la noche pór una á 
cuatro perdonas, 1,50 pesetas.
Carrera désde las doce de la noche, al ser de 
día, por una á cuatro personas, 2,50 idem.
Por horas hasta las doce de la noche por una
á cuatro.personas, 2,50 idem.
Por idem desde las doce de 1? noche al ser de
dia, por una á cuatro personas, 3,50 idem.
Campanadas de incendio
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque 
ordinario y que indican donde es el fuego: 
rió..........En el Sa#ari
* -Santiago.......









Habas cochineras, de 11 á il,50 lo s5 3 kilos. 
Maiz morillo, de 12 á,13 los 53 li2  kilos. 
Matalahúga, de 25 á 26 los 28 kilos.
Cominos extranjeros, de 60 á 65 los 46 kilos. 
Altramuces, de 17 á 18 los 100 kilos. 
Garbanzos menudos, 19 á 201os 5 7 1J2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á26.
Garbanzos gordos, de 29 á 30.
Padrón de 31 á 32.
Garbanzos finos, de 40 á 45.
Chacinas
Jamones del pais de 3,50 á 4 pesetas el kilo. 
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id;
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id. id.
Id. Morrison azucarados, 3,25 á 3,50 id. id. 
jd. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, fresco de 6 á ?id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4,80 á 5 id. id, 
Costülá de cerdo, 2,10 á 2,15 id. id.
Tocino áfiejo 2,25 á 2,30 id. id.
Estos precios son con deréchos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 170'á 175 otas, quintal.
-  - - - "  •• "JO á 185'.
M e r c a d o
Jiménez López Antonio, maéstro de obras. 
Mal rtínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales.
Montero Sierra ísidóró, abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, bánejúeros y tejidos. 
Ventura Martínez Antonio, abógádo.
Vél ez -MAlaoa ■
Aceña Juan, coloniales, Críiz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.'
Cueva Martín José, abogado.
Franqueló Antonio, fábficá de fideos, 
pómez Fulgencio, fábrica de jabójil 
Laza Modesto, farmá¿ia,'San Francisco 8. 
López José, platería, Alhóndijgá 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Ñieto Francisco, procurador.
CW'TA
Díaz Gallo Bernabé, rabrica aguardientes.
Escamilla Manuel, P . de la Constitudón 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje dé-Heredia 5€Tál 60.
Espejo Pedro, Granada 53.
La Victoriana, Cobertizo del Conde 1. 
Maese José, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano Julián-, Torrijos 48 y 64- 
Simó Gonzalo, Torrijos 54,y Santa Lucía 6. 
S ím 6 T éo # K v  Granada 8 y 10.' , 
Vállejo'Joslé, Granada í 7 , 33  y 49.
VACUÑA ÚE TÉRÑERÁ
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
V elamen  pa r á bú ííü es  
García Morales Antonió, Topete 13.
V eterinarigs j
Alvarez Pérez José, j .  Ugírfe BíU:! ientcs, 
MártíiLMartínezJuán, PásíIío.Atodiá 2.
V ia ja n te  DÉ COMERCIO ’ 
Castilla Luis, Frailes 5.
P r o v in c ia s
ALOZAINA
Sepúlyeda ̂ ep d iW # ’sMvadór, tejidos.




Fonda de la Castaña, calle de Estepa.
Barcelona
Hotel Colón, P laza de Cataluña 10. t
Ceuta
fóndaEspañoIa, José Ibañez. ■
’ Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8. /! • •
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Fonda Bri)4nica,¡M#qúé’9 dé Larios 5.
Fonda Suiza, ¡Plaza de ios Moro? 22.
F o n #  Las Tres Naciones, Murín Garda 18. '  ̂
Hote”í Colón, RJa^u déla Gojistitución.
GrVoke.Hotel de Europa, AvejiidaE, ! 
Regina Hotel, Puerta del Mar.
fronda
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas. 
Hotel Royal, d§ Augusto Berutich.
SALIDĵ S
Tren mércánciás á. las 7'4Ó m.
Correo general á,las 9'30 m.
Tren ce'rtéo dé Gránada y Sevilla á las Í2*351. 
Mixto de Córdoba á las 4 ,2 5 1.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6-151.
Aceites de oliva
A la entrada, 13.25 á 13,50 ptas. los I I  li2  ks. 
AI consumo, nuevo, 17 á 17.25 idem.
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectólitro.
Almidón
Hoffman €Gato»,'9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba. 
Trigo flor, de 6,50 á 7,50 ptas¿ arroba.
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 37,50 á 38 ptas. los 100 ks. 
Moreno córrierité, 36,50 á 37 id.
Blanco de príméi^a, 39,50'á 40 id.
Blanco superior, 44 á 45 id.
Bomba, 60 á 65 id.
Azúcar de caña
Gaña de primera, 13,90 á  14 ptas.-arroba.
Caña de segunda, de 13‘60 á Í3,70.
Cortadillo de primera, 16 á 16,25.
Cortadillo de segunda, 15,25 á 15,50 id.
Azúcar de remolacha 
Florete 13,90 á 1<4 ptás. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,25 id.
Bacalao
Noruega fresco, 48.50 á .50 pesetas los 46 kilos. 
Perro de Noruega, 37 á 37.50 id. los 46 id. 
Islandia, 41 á 42 id. los 46 id.
Biinco francés, 35 á 36 id. los 46 id.
Terranova chico, 55 ptas.'los 46 kilos.
Idem mediano 60 id. id.
Idem grande 62,50 id. id.
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pésetns quintal.
Fernando Póo, 195 á 200 id.
Guayaquil, 230 á 240 id.
Cafés
Moka superior, de 200 á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo supéríor, de 170 a 175.
Caracolillo segunda, de 145 á 150.
Puerto Rico superior, de 150 á 169.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrieníes, dé 135 á 140;
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. 
Tostado segundUj de 1,55 á 1,60.
"Carbones
Mineral Cardif 45 ptas". los 1.000.
Ñewcastel, 35 id.
Coke Fund 50 id.
De Gas,-50 IH. „ .
, Cereales y legumbres
Judias largas Valencia, 40 á 41 ptas. 100 klIosV udias largas motrileñas, 39 á ‘40. ’
Judías cortas asturianas, 33 á 34.
Judías extranjeras cortas 39 á 31.
Trigos blanquillos, 43 kilos, 13 á 13,-25, -■
Trigo.recio, 44 id. de 13,50 á \4.
Cebada óel país, de 6,50 á7 los 33 kilos.
Alpiste del país, de 26 á 27 los iQO kilos.
Idem de Marruecos, de 25 á 25,90 id.
Habas mazaganas, de 10,50 á IH os 48 kilos. 
Veros, de H áTl,25. los,57 y lt2kílós. '
Clavillos de Zanzíbar, dé 18i 
Madre ólavo en grano, de 175.
Genjibre africano, de 170 á 175.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de seguqdai.de 3Qá 35.
Canela Ceylán, dé 2.25 á 2.50 Tos 460 gramos. 
Recortes de id. 1.75.
Pura molida, de 2.7^ á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2,25 pe­
setas kilo, con derecho pagado.
Pimiento molido fino, de 18 a 20 pesetas los 11 y 
ll2kilos.
Pimiento molido flor, dé 15 á 17 j 
Pimiento molido corrieute, de 12 á 14.
Anjonjoli, 9 á 10 ptás. los 11 li2  kilos.
Fábrica de los R e m e d é -
Alameda de Carlos HáeS número 2.
Recias de 39 á 41 pesetas los lOO kilos. 
Candealesde 40 á42  id. id.
Sémola #  44 á.44,50 id. id.
Salvados, afrechos y ahechaduras á precios co­
rrientes.
Catalana:
Blanca primera fuerza, 42,á 44 ptas. IQO kilos. 
Idfem primera superior id., 40 á 41 id.
Estretnefidt
Blanca prlinera, 40 á 41 Id.
Idem segunda, 39 á 40 id. .
De Castilla:
Blanca primera superior, 40 á 41.
De Loja:
Recia trigo duro, 37 á 38*
Higos
Verdejos padrón, de 5 á 6.S0 la arroba.
» » corrientes, de 3,75 á 4,25.
Panetejos blancos, fle 2,15 á 2,‘25 Id.
* » corrientes, de 2 á 2,15
Jatión dd tránsito
Sevillano verde, marca «Tena» ,̂ caja de 46 kilos 
28 á 29 pesetas.
«Morón*, id. 27 á 28 id.
«Ronda», id. 28 cU29 id.
Pescados preparados para exp ortar 
Boquerones fritos en latas de 2  k., 5 pesetas una. 
Idem de 1 idem, 2,50 idem Idem.
Idem de 1]4 idem.l idem idém.
Pescadillas y jureles, á los mismos precios.
Atún en adobo, lates de l,i4kilo, 4,25 ptas. una, 
.Anchoas de !.*■, íátas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 idem ideip*;
Iden de 1 iden. l ,75á  2idem idem.
Idem de li2  ídem, 0,80 á 1 idem idem.
Pescados en conserva
Atún en escabeche, latas dé 5 kilos, 8,50 á 9.
, Idem en aceite latas de l i4'kilos de50á 55 el 100. 
Sardinas en id.superior 100 latas 23 pesétaS. ’ 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas.
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arrobaij
Idem id. id. dé,li2 kilo de 9 0 á 9 5  pías, ei 100. 
Idem id. id. fle 250 gfámós de 45 á47 ptas. el 10‘ 
Atún en escabeche* lata de 112 kilo de 58 á éop 
setas las 60.
C o n r e o s
Horas de ofltñias
j  Certi#ados: Cartas.—Para Granada y Algecir; 
de 10 á 11 m.—Idem Madrid,-Córdoba y enlaci 
(expréss), de 2,30 á 4 t .—Idem el correo genes 
de §‘30 á 8 n. -
Los Domingos y días festivos el serviolo es has 
ta las 7.
Certificados Muestras é Impresos.-^rPara Gran:, 
da y Algeclras, de 10 á l l  rii.—Idem el correo gt 
neral, express y mixto á Córdoba de 1 á 2 t.-C t 
rreo genéral; De 7 á 8 n .—Valores declarados 
objetos asegurados..
Recepción.—Para Granada y Algeciras de 10; 
11 m .-lderaE xpress á Córdoba y Madrid con ei 
laces, de 2 '^  |  4't.>-Entrega: De 10 á 11 m. D 
2,30 á 4 1.—De 6,30 á i  noche.
Los domingos él sefvicio es hasta las 7. 
Paquetes postales; Recepción.—De lOállm 
de 1 á 2 1. Entrega: de 10 á 11 m.
C orreos-D e 8 á 9'30 m.; de2 á 4t.;d
7*30 á 8 n.
Apartados (oficial y partipular.—I  
después de la llegada dé los Corrí 
Reclamaciones y consult 
Secretarija.-4De 12 á 6 ti 
Venta de sellos.—De 8 m. á 10 n.
Notas.—LosEárterós verifipsn,tres repartos, sí
a - i  I ^
coche-cotreo y el de #  Admlnlstr?ición 5 minuto 
,#  I f  Miida dé lás éxjpedicióh.es.
Lá éorreáppndenciá tírgejite;' tíajsta el moment- 
de la salida# utia expemción. ‘
Una hora y 1 
orréos Generalíf 
. - D e  12 á 2 t.
c 
íjoras de salida 
Correo general Gón -cbíréspondÉ 
todas las Iftiéas yíexti'anjét'b;' ááíw
d a 6 t .  V ■’ :v:
iá de «  pan 
^45%ljiega-
Express con correspondéncíá d^ 
J^arcelona, Córdoba’, Ñói'té'dé E # a  
ro, salida 5 1., llegada 16,45 tú. '
'páta Madrid, 
4"ye#anje-
Conducción en carruaje á Estepória, Marbellay 
Fuengirola, salida 8 tv, llégadá 1% . ‘ ‘
6 tarde ^ Colmeaar, sdíi3|i 10, n., llegada
lida l " t   ̂Jlegadaio^ Churriana j  Álh#rlncjo, se-
Peatón'á Almogía, salida V t . Hégada 9 m. „ 
mañana  ̂ yTotalán, salida ll lrfb ®
Conducción marítima directa á Melilljii salida 
lunes y jueves, llegada triléíéóles ykábádos.
I# m  !dem á MeiUla, Alhucemas, tháfarinasy 
Peñón, salida martes, llégadáSábádos.
Blanco secp, 9 á 10 idem. 
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra, 
id .‘Holandesa, 2,25 á 2.50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2, 50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condepsada «Leqhera» caja 43 ptas.
Leehe eondenjBíada «La Mariposa^, á 38,75 ptas; la 
f  .ltája de 48 botes. Por pienpr «9,90 céntimos bote 
Fécula de patatas, 34,á 35 id. Jo? lOQ kilos. . 
Harina Nestlé, bote 1*5,5 á l,60 id i 
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á,3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id*
M acíp#! y Gedeón, 1,75 á 2 id. id. 
F ila# lfiá  y fópwiar, 1,20 á 1,59. , : .
Fideosde Mála#, clases ¡surtidas de 5,25 á 5,75 
los 11 li2 kilo, t
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 i  8 id. los 
H l]2 id.
Flanqueó para et extranjera 
Cartas: por la primera fracción de 20 gramos 25 
céntimos y las siguientes 15 céntimoa.
Impresos 5 cénts. ¡por cada 50 gramos.
Papeles de negocio: cada fracción de SOgránjo) ¡i 
porte mínimo de 25 ctos. hasta 
250 gramos. ,
Muestras: cada; f):aé€íón de 59 gramos 5 cénti­
mos. Con ün porte mínimo de i ó  céntimos hasta 
lOOgramps, , ;
Valores dopiarados: por4a ^jrimera fracción de 
20 iramo.o, 25, céntimos, por - cada 20 gramos más 
15 céntimos,,;,.
Por derecho de .certificado 25 céntimos.
I  Seguro por cada 100 pesetas ó fracción 10 ctos.
Para G ibraltar.-Cartas: cada-20 gramos 10 ctos. 
>:s.Pai‘a Portugal.—;Gartas> cada IS.grám'QsdO ctoS'
IWWI
Todo süsci*I|»Í0 ;b? ' dio 
J P U l u A R  ^ i e n 0  d p i * e 0 b p , i á .  
insorelón gratis los iunos 6H 
estfiGufp. ‘
fcsíá iloviendo á mares:'
—María, vaya ústod á»casa de mi modista y Que 
le entregue inmediatamente mi'ímpérmeáble.
señora. ¿Quiení usted qnemelfeve a, j í
«Mimí»?
Miel blanca de íibeja, clase primera superior, 12 á 
14 pesetas arrolla.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. Id. 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos dé marca 
acreditada, de 6,50 á 7 ptas. los 11 y li2  kites. 
Atún en escabpphe latas de 5 kilos de 8^50 á 9' oe- 
- setas una. « - ■ - • > **í
i í
—¿Pero cree ü-.k-íL r-.n 
tiempo como c-aie se oácde 
á la palic'j*
.‘a. que con 
1*11 p.)bre peno
Juanito, ¿ade'antás niucho eh ,el , 
-lYaR)'créol iCóm o,#é la titofeéDra síiefflpt| 
está d iíStó^ o 'q^ V oyirefme 
adelantado!
